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FRIDAY, MAY 13, 2016 
Alex Nemzek Fieldhouse 
E m e r g e n c y  I n f o r m a t i o n  
A d d r e s s  y o u  a r e  a t :  N e m z e k  H a l l l 1 7 1 1  6 t h  A v e n u e  S o u t h  I  M o o r h e a d ,  M N  5 6 5 6 3  
E m e r g e n c y :  9 1 1  I  L o s t  a n d  F o u n d :  C M U  M a i n  O f f i c e - 2 1 8 . 4 7 7 - 2 2 6 1  I  P u b l i c  S a f e t y  O f f i c e - 2 1 8 . 4 7 7 - 2 4 4 9  
Our Mission 
Minnesota State University Moorhead is a caring community promising all students 
the opportunity to discover their passions, the rigor to develop intellectually and the 
versatility to shape a changing world. 
Our Purpose 
In the simplest and most idealistic terms, our purpose at Minnesota State University 
Moorhead (MSUM) is to transform the world by transforming lives. Nowhere is this 
purpose more evident than at Commencement, as our newest graduates prepare to 
make their marks on the world. They join thousands ofMSUM alumni who have 
experienced the transformative power of higher education and used their education to 
make our world a better place. 
Our Core Values 
As members of the MSUM community, our graduates embody the core values that 
define MSUM: 
GRIT: 
~ We are "scrappy" and resourceful. 
~ We have big goals and the tenacity to achieve them. 
~ We have the courage to do what's right. 
HUMILITY: 
~ We're all on the same team and everyone's role is important. 
~ We seek the best ideas and know they can come from anywhere and anyone in our 
campus community. 
~ We don't take ourselves too seriously. 
HEART: 
~ We go the extra mile for our students and each other. 
~ We are passionate about our purpose. 
~ We are fiercely loyal to MSUM. 
MINN ESOTA STATE UNIVERSITY 
MOORHEADe 
Minnesota State University Moorhead is one of seven comprehensive Minnesota state universities established 
to provide the citizens of Minnesota access to quality educational programs at moderate cost. Minnesota State 
University Moorhead's primary responsibility is to provide baccalaureate programs to residents of northwest and 
west central Minnesota. Through tuition reciprocity agreements, the University also provides educational services to 
residents of several regiona l states and one Canadian province. 
SPRING 2016 C OMMENC EM ENT 
S P R I N G  2 0 1 6  
C O M M E N C E M E N T  G U E S T  S P E A K E R S  
E r i c  P i e l a  ' 0 0  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  M a r k e t i n g  a (  C u s t o m e r  E n g a g e m e n t  
S u m m i t  G r o u p  S o f t w a r e ,  F a r g o ,  N . D .  
G r a d u a t i n g  S u m m a  C u m  L a u d e  f r o m  M S U M  i n  2 0 0 0 ,  E r i c  l e v e r a g e d  
h i s  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  t o  b u i l d  a  c a r e e r  
i n  m a r k e t i n g ,  t r a i n i n g ,  a n d  p u b l i c  s p e a k i n g .  I n  h i s  c u r r e n t  r o l e  a s  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  M a r k e t i n g  &  C u s t o m e r  E n g a g e m e n t  a t  S u m m i t  G r o u p  
S o f t w a r e ,  E r i c  f o c u s e s  o n  g r o w i n g  a n d  a d v o c a t i n g  t h e  c o m p a n y  b r a n d  
e x t e r n a l l y  w h i l e  d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  i n t e r n a l  p r o g r a m s  a n d  
e v e n t s  t h a t  i n s p i r e  e m p l o y e e  e n g a g e m e n t  a n d  p r o m o t e  c o r p o r a t e  v a l u e s .  
T h a t  e n t r e p r e n e u r i a l  d e s i r e  t o  e d u c a t e  s e r v e d  a s  a  p r i m a r y  c a t a l y s t  t o  s p e a r h e a d  t h e  
i n a u g u r a l  F a r g o C o n n e c t ,  a  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  c o n f e r e n c e  i n  2 0 1 4 .  N o w  
a n  a n n u a l  c o l l a b o r a t i o n ,  t h e  r e g i o n a l  e v e n t  c e l e b r a t e s  a n d  s h i n e s  a  s p o t l i g h t  o n  t h o u g h t  
l e a d e r s h i p  i n  o u r  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  E r i c  s e r v e s  a s  a  s t e w a r d  o f  t h e  
F a r g o / M o o r h e a d  a r e a  a s  a  c a m p a i g n  c a b i n e t  m e m b e r  f o r  U n i t e d  W a y  o f  C a s s  C l a y  a n d  s i t s  
o n  t h e  M S U M  P a s e k a  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d v i s o r y  C o u n c i l .  
P r i o r  t o  h i s  r o l e  a t  S u m m i t  G r o u p  S o f t w a r e ,  E r i c  h e l d  p o s i t i o n s  a t  F l i n t  G r o u p ,  M i c r o s o f t  
a n d  S i l v e r p o p  ( a n  I B M  C o m p a n y ) .  H e  a t t e n d e d  g r a d u a t e  s c h o o l  a t  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  p u r s u i n g  a  M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  O r g a n i z a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n ,  a n d  i s  a  
d i s t i n g u i s h e d  g r a d u a t e  o f  D a l e  C a r n e g i e .  P e r h a p s  a  l e s s  k n o w n  a c c o l a d e ,  E r i c  t o o k  f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  2 0 0 8  F a r g o  S t a r  s i n g i n g  c o n t e s t  w i t h  a  r o o f - r a i s i n g  r e n d i t i o n  o f  U s h e r ' s  h i t  
s o n g  " Y e a h ! " .  
E r i c  l i v e s  i n  W e s t  F a r g o ,  w h e r e  h e  a n d  h i s  w i f e ,  J i l l ,  h a v e  t w o  b o y s ,  E l l i o t  ( 4 )  a n d  J u l i e n  ( 1 ) .  
T h e i r  h o u s e h o l d  i s  f i l l e d  w i t h  m u s i c  a n d  l a u g h t e r .  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Trustee Erma Vizenor 
Minnesota State Colleges and Universities Board ofTrustees 
a[ Office of the Chancellor 
Erma J. Vizenor was elected chairwoman of the White 
Earth Reservation in 2004 and served until January 
2016. She was the first woman to lead the largest tribe in 
Minnesota, representing all districts both on and off the 
White Earth Reservation. Prior to serving as chairwoman, 
she was appointed secretary /treasurer in 1996 and then 
elected to the position in 1997. Vizenor also spent many years as an educator on 
the White Earth Reservation. 
Vizenor holds an undergraduate degree in elementary education; a master's 
degree in guidance and counseling; and a specialist degree in education 
administration from Minnesota State University Moorhead. A Bush 
Leadership fellowship gave Vizenor the opportunity to earn a master's degree 
in community decision-making and lifelong learning; and a doctorate in 
administration, planning, and social policy from Harvard University. 
Vizenor has two daughters: Jody, a tribal coordinator for Minnesota State 
University in Moorhead, Minnesota; and Kristi, a pharmacist in Duluth. She is 
the proud grandmother of Addie, Bethany, Marina, and Cedar. 
Gov. Mark Dayton appointed Vizenor to the Board of Trustees in 2014 for a six-
year term expiring June 30, 2020. 
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S P R I N G  2 0 1 6  C O M M E N C E M E N T  •  1 0 : 0 0  P R O G R A M  
W E L C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M r .  L a w r e n c e  S c h w a r t z  
M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s  
P R O C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . .  " C r o w n  I m p e r i a l - P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e "  C o m p o s e d  b y  W i l l i a m  W a l t o n  a n d  E d w a r d  E l g a r  
M S U M  W i n d  E n s e m b l e ,  D i r e c t e d  b y  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
S T A F F  B E A R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M a g d a l e n e  C h a l i k i a  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t  
P R E S E N T A T I O N  O F  T H E  C o L O R S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r i - C o l l e g e  A r m y  R O T C  
N A T I O N A L  A N T H E M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e d  b y  D r .  J e n n y  D u f a u l t  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  A n n e  E .  B l a c k h u r s t  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
G R E E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T h e  H o n o r a b l e  E r m a  J .  V i z e n o r  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  B o a r d  o f T r u s t e e s  r ! [  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
M u s i C A L  S E L E C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " P r o c e s s i o n  o f  N o b l e s "  C o m p o s e d  b y  R i m s k y - K o r s a k o v  
M  S U M  W i n d  E n s e m b l e ,  D i r e c t e d  " b y  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
C o M M E N C E M E N T  A D D R E s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M r .  E r i c  P i e l a  
C O N F E R R I N G  O F  D E G R E E S  A N D  
B . A .  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  C l a s s  o f  2 0 0 0  
P R E S E N T A T I O N  O F  D I P L O M A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  A n n e  E .  B l a c k h u r s t  
C o L L E G E  o F  A R T S ,  M E D L A  &  C o M M U N I C A T I O N  
B a c h e l o r  o f  A r t s ;  B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s ;  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
D r .  J o s e p h  D .  B e s s i e  
P r o v o s t  a n d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
B a c h e l o r  o f  M u s i c ;  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e n i s e  M .  G o r s l i n e  
I n t e r i m  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  r ! [  C o m m u n i c a t i o n  
S T U D E N T  S P E A K E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o r g a n  W a l l  
B . S .  A d v e r t i s i n g  r ! [  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C l a s s  o f  2 0 1 6  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S  &  I N N O V A T I O N  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M a r s h a  L .  W e b e r  
D e a n  o f t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  r ! [  I n n o v a t i o n  
C o L L E G E  o F  H u M A N I T I E S  &  S o c i A L  S c i E N C E s  
A s s o c i a t e  i n  A r t s ;  B a c h e l o r  o f  A r t s ;  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  R a n d y  L .  C a g l e  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  r ! [  S o c i a l  S c i e n c e s  
G R A D U A T E  S T U D I E S  
M a s t e r  o £  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  
M a s t e r  O J  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  H e a l t h c a r e ;  
M a s t e r  o f  F i n e  A r t s ;  M a s t e r  o f  S c i e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  L i s a  I .  K a r c h  
D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
T H E  A L M A  M A T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e d  b y  D r .  J e n n y  D u f a u l t  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
R E C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " F a n f a r e  a n d  R e c e s s i o n a l "  C o m p o s e d  b y  J a m e s  D .  P l o y a r  
M S  U M  W i n d  E n s e m b f e ,  D i r e c t e d  b y  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
W h e n  t a k i n g  p i c t u r e s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  p h o t o  a r e a ,  p l e a s e  b e  r e s p e c t f u l  o f  o t h e r s  w i s h i n g  t o  s e e  t h e  p r o g r a m .  
4  T h e  a u d i e n c e  i s  a s k e d  t o  s t a n d  f o r  t h e  P r o c e s s i o n a l  a n d  R e c e s s i o n a l .  
SPRING 2016 COMMENCEMENT • 2:00 PROGRAM 
WELCOME ........................................................................................................................... Mr. Lawrence Schwartz 
Master of Ceremonies 
PROCESSIONAL .............. "Crown Imperial-Pomp and Circumstance" Composed by William Walton and Edward Elgar 
MS UM Wind Ensemble, Directed by Monte Grise, Assistant Professor of Music 
STAFF BEARER ..................................................................................................................... Dr. Magdalene Chalikia 
Faculty Association President 
PRESENTATION OF THE CoLORS ...................................................................................... Tri-College Army ROTC 
NATIONAL ANTHEM ...... ... ....... .......... .. .... .... .. .. ........... .......... ..... .. ......... .. ... ... ... ............ .... . Led by Dr. Jenny Dufault 
Professor of Music 
INTRODUCTION ....................................... .... .. ....... ..... .. ......... ..... .. ......... ... ... .. .... ..... ..... ..... .. .. Dr. Anne E. Blackhurst 
President of Minnesota State University Moorhead 
GREETING ............................................................................................................. The Honorable Erma J. Vizenor 
Minnesota State Colleges and Universities Board ofTrustees £{Office of the Chancellor 
MusiCAL SELECTION ............................................................. "Procession of Nobles" Composed by Rimsky-Korsakov 
MSUM Wind Ensemble, Directed 'hy Monte Grise, Assistant Professor of Music 
CoMMENCEMENT ADDREss ........... ............................................................................................................... Mr. Eric Piela 
CONFERRING OF DEGREES AND 
B.A. Speech Communication, Class of 2000 
PRESENTATION OF DIPLOMAS ............................................................................................ Dr. Anne E. Blackhurst 
President of Minnesota State University Moorhead 
Dr. Joseph D. Bessie 
Provost and Senior Vice President for Academic Affairs 
COLLEGE OF EDUCATION & HUMAN SERVICES 
Bachelor o£ Arts; Bachelor of Science; 
Bachelor of Social Work ..... ....... ............ ... ......... .. ........... ... ... .... ... ... .. ..... ..... ..... .... .. .. .... .. ... .. .... .. Dr. Boyd L. Bradbury 
Acting Dean of the College of Education £{ Human Services 
STUDENT SPEAKER ............................................................................................................. Lindsay Marosi-Kramer 
M.S. Counseling£{ Student Affairs, Class of 2016 
COLLEGE OF SCIENCE, HEALTH & THE ENVIRONMENT 
Bachelor o£ Arts; Bachelor of Science; 
Bachelor of Science in Nursmg .... ...... ........................................ .. ........................... .. ............. Dr. Michelle L. Malott 
Dean of the College of Science, Health £{ the Environment 
GRADUATE STUDIES 
Master of Healthcare Administration; 
Master of Science; Specialist ...................................................................................................................... Dr. Lisa I. Karch 
Director of Graduate Studies 
THE ALMA MATER .......... ......... ....... .... .... ....... ................. .. .... ... ... ..... ... .... ..... .. ..... ..... ... .. ... . Led by Dr. Jenny Dufault 
Professor of Music 
REcESSIONAL .................................................................... "Fanfare and Recessional" Composed by James D. Ployar 
MSUM Wind Ensemb[e, Directed by Monte Grise, Assistant Professor of Music 
When taking pictures in the designated photo area, please be respectful of others wishing to see the program. 
The audience is asked to stand for the Processional and Recessional. 
C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  c (  C o m m u n i c a t i o n  
D e n i s e  M .  G o r s l i n e ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  j o d y  M a t t e r n ,  Pr o f e s s o r  o f  C o m m u n i c a t i o n s  ( ] ( j o u r n a l i s m  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A b d u l l a h i ,  N e d e m  A b d e l l a ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
A d a m s ,  J a m i e  L y n n ,  S t .  P a u l ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
' ' ' B a i n ,  O l i v i a  M a t t i e - M y e r s ,  F l o m ,  M N ,  A r t  
B e i l ,  A l l y s o n  J o ,  F a r g o ,  N D ,  T h e a t r e  A r t s  
C a m i l l i ,  S a m a n t h a  J e a n ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  F i l m  H i s t o r y / C r i t i c i s m  
C h r i s t i a n s o n ,  K e n d a l l  A a r o n ,  W a s h b u r n ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
C o o t ,  J o s e p h  A n d r e w ,  C o r n w a l l ,  E n g l a n d ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  F i l m  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
D o b e s h ,  D a n i e l l e  E l i z a b e t h ,  B l a i n e ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  M a g n a  C u m  
L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
' " E g a n ,  C e a n n a  M i c h e l l e ,  R o s e m o u n t ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  E n t r e p r e n e u r s h i p  
E i s e r t ,  J e f f r e y  A l a n ,  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
F i e l d ,  A s h l e y  A n n ,  S t .  P a u l  P a r k ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
F i t z g e r a l d ,  M i c h a e l a  S h a e ,  T u c s o n ,  A Z ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  P h o t o j o u r n a l i s m ,  C u m  L a u d e  
F l a h e r t y ,  N o r a  C a t h l e e n ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  T h e a t r e  A r t s  
F r i t z ,  M e g a n  E l i z a b e t h ,  C h i l t o n ,  W I ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  F i l m  H i s t o r y / C r i t i c i s m  
G a l e a n o  P e n a g o s ,  D a n n a ,  B o g o t a ,  C o l o m b i a ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  A n i m a t i o n ;  G r a p h i c  
C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
1
' G e y e r ,  E l i z a b e t h  L i n d a ,  B e r e s f o r d ,  S D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
' " G o n z a l e z - D u m a r c e ,  C a r i n a  E s t e l l a ,  S i s s e t o n ,  S D ,  T h e a t r e  A r t s  
G r i f f e y ,  J o s i a h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  A r t  
H a a k  A a r n e s s ,  K a t h a r i n e  D e b o r a h ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ;  T h e a t r e  A c t i n g ,  M a g n a  
C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
H a n s e n ,  M a r i s s a  J e a n ,  D u l u t h ,  M N ,  A r t  
1
' H a r o l d s o n ,  L e s k i e  K e i s h a ,  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
1
' H e e r m a n ,  E l l i o t t  A . ,  O r o n o ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s  
1
' H e g l a n d ,  J e s s y  R a v n  T h o r ,  T i o g a ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  W o m e n ' s  a n d  G e n d e r  S t u d i e s ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
H e r i a n ,  T a y l o r  J a n e ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  
H o e s c h e n ,  H a n n a h  L e e ,  F r e e p o r t ,  M N ,  M u s i c ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K h a n ,  E r a m ,  N e w  D h e l i ,  I n d i a ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
K n u d s v i g ,  M i t c h e l l  A l a n ,  A u d u b o n ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
K o l n e s s ,  J a k o b  T a n n e r ,  H e n d r u m ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
K u l a s ,  C o u r t n i e  M a e ,  R e e d s v i l l e ,  W I ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
* L a s h o m b ,  T y l e r ,  R o s e v i l l e ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
L a v e c c h i a ,  K e l l e  N o r e e n ,  W a r r e n ,  M N ,  A r t  
L o n g b e l l a ,  G r a n t  O w e n ,  S t a p l e s ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  M a r k e t i n g  
L o r e n z ,  S a m a n t h a  L e i g h ,  F o l e y ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L u e t m e r ,  N i c h o l a s  W o l f g a n g ,  B i g  L a k e ,  M N ,  A n i m a t i o n ;  F i l m  P r o d u c t i o n  
M c L a u g h l i n ,  M e g h a n  L o u i s e ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ;  A r t ,  C u m  L a u d e  
M i n d e r ,  A n n i e ,  W i l m o t ,  S D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
M u r d o c k ,  C a s e y  J a m e s ,  B e l g r a d e ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
N e l s o n ,  G i l l i a n  C a t h e r i n e ,  P l y m o u t h ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
N o r d q u i s t ,  J i l l i a n  L e e ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  E n t r e p r e n e u r s h i p  
1
' 0 g u r a ,  M i k i ,  N i i g a t a ,  J a p a n ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  M e d i a  A r t s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
* O l s o n ,  B r o o k e  K r i s t i n e ,  D i l w o r t h ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
O s o w s k i ,  A d a m  Ke n n e t h ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A n i m a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Ostgaard, Tyler Matthew, Roseau, MN, Film Production; Graphic Communications, 
Summa Cum Laude 
Pascavis, Emily Ann, Roseville, MN, Communication Studies; Leadership Studies 
*Pitner, Christopher Allen, Minot, ND, Theatre Arts, Cum Laude 
Reeder, Jakob James, Montgomery, MN, Film Production; Advertising 
Roscoe, Kelsie Shay, Beardsley, MN, Communication Studies; Psychology, Cum Laude 
Rosenkranz, Erika Suzanne, Grand Forks, ND, Theatre Arts 
Schornack, Marissa Beth, New York Mills , MN, Art, Cum Laude 
Schroeder, MaKayla Beth, Carrington, ND, Communication Studies; Psychology, 
Leadership Studies, Summa Cum Laude 
Skjervem, Caitlin Asta, Lakota, ND, Art, Magna Cum Laude 
Sommerfeld, Samantha Joan, Litchfield, MN, Animation, Summa Cum Laude 
Stacy, Ryan Richard, Fridley, MN, Film Production; English Writing 
><Taavola, Shane Tyler, Maple Grove, MN, Art 
Van Haren, Katherine Marie, Faribault, MN, Theatre Arts 
Varnum, Emily Sue, Chokio, MN, Art, Psychology 
Walker, Reno Perry, Fargo, ND, Film Production 
'''Warnes, Samuel Frederick, Shoreview, MN, Communication Studies 
Wentz, Zachary Wallace, Mayville, ND, Film Production, Cum Laude 
Wilson, Cody Alexander, Litchfield, MN, Communication Studies; Entrepreneurship 
Xiong, Michie, St. Paul, MN, Film Production; Music Technology, Media Arts 
Zeller, Leandra Faith, Wahpeton, ND, Communication Studies; Leadership Studies, 
Public Relations, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Ackerman, Pamela Suzanne, Buffalo, MN, Graphic Design, Art, Cum Laude 
Anderson, Brittany Marie, Bismarck, ND, Art, Art Education; Art History, Summa Cum Laude 
Anonsen, Lydia Dawn, Fargo, ND, Graphic Design, Magna Cum Laude 
''Bain, Olivia Mattie-Myers, Flom, MN, Art 
Bendickson, Chelsea Marie, Garrison, ND, Graphic Design, Magna Cum Laude 
Bowman, Gayle Beatrice, Prosper, ND, Art; Health and Medical Sciences, Art History 
Estes, Melanie Ann, Fargo, ND, Art 
Evin, Tyler Jeffrey, West Fargo, ND, Art Education, Art, Magna Cum Laude 
Frenzel, Suzanne Rose, Mandan, ND, Art 
Gordon, Keith Richard, Detroit Lakes, MN, Art, Cum Laude 
Hoffman, Samantha Rae, St. Francis, MN, Art; Art History 
Holden, Luke Andrew, Bemidji, MN, Art; East Asian Studies, Cum Laude 
Jensen, Nathen Cole, Pelican Rapids, MN, Art 
Kraft, Rachel Liane, New York Mills, MN, Art 
Larson, Bethany Kay, Litchfield, MN, Art; Art History, Summa Cum Laude, Honors Program 
Lascelles, Sadie Lynn, Hastings, MN, Art 
Mathers, Samantha Jo, Redwood Falls, MN, Art Education; Art, Magna Cum Laude 
Mikkelsen, Katie Victoria, Agar, SD, Art 
Olson-Baer, Rachel Lydia, Beresford, SD, Art, Magna Cum Laude 
1
'Samek, Aleisha Brook, Fargo, ND, Graphic Design 
*Schepper, Briana Rashaun, Frazee, MN, Graphic Design; Media Arts, Magna Cum Laude 
Sinnen, Alyssa Eleanor, Watertown, MN, Art; English Writing, Summa Cum Laude 
Torgerson, Christina Marie, Leonard, MN, Art 
Wander, John Keith, Moorhead, MN, Graphic Design 
Zimiga, Ashley Taylor, Fargo, ND, Graphic Design 
COLLEGE OF A RTS, MEDIA AND COMMUNICATION 
B A C H E L O R  O F  M U S I C  
C a m a c h o  M a s t r o l o n a r d o ,  C a r m e l a ,  P a m p a t e r ,  V e n e z u e l a ,  M u s i c  I n d u s t r y  
M a t h i s o n ,  K a y l i a n n a  M c K i n z i e ,  B r a i n e r d ,  M N ,  J a z z  S t u d i e s ,  M u s i c  I n d u s t r y ,  C u m  L a u d e  
O d e g a a r d ,  B r a d y  J o s e p h ,  B r o o k i n g s ,  S D ,  M u s i c  I n d u s t r y  
T h a o ,  P r i n s e s s  T x a w j - T s e e m ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  M u s i c  I n d u s t r y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A b r e g o ,  L o g a n  J a m e s ,  B e n s o n ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ;  M e d i a  A n a l y s i s  
' " A c q u a r d ,  A m y  J o ,  N e w  L o n d o n ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M e d i a  A n a l y s i s ,  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B e l l ,  A r e n ,  C h a m p l i n ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
B o e r s m a ,  A n g e l a  J o ,  P e n n o c k ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
B o w a r ,  S a r a h  M a r i e ,  N e w  R i c h m o n d ,  W I ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
B r o a d w a y ,  N i c h o l a s  J a m e s ,  H e n d e r s o n v i l l e ,  N C ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m  
B y e ,  E r i c ,  S a v a g e ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
C a l i x ,  J o n a t h a n ,  G u a t e m a l a ,  C A ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
C e r v e n k a ,  J o s e p h  R o b e r t ,  B e m i d j i ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
C h o n g ,  Y e e n  C h e e ,  A l o r  S t a r ,  M a l a y s i a ,  A d v e r t i s i n g ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
C h r i s t i a n s o n ,  K a t e l y n  A n n e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  
C r a m e r ,  L a u r a  M a r i e l ,  K i n d r e d ,  N D ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
C u k a ,  A u s t i n  M a n l e y ,  N e w  L o n d o n ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
D o s c h a d i s ,  E r i n  M i c h e l l e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
D o w n s ,  M i c h a e l  M a t t h i a s  W a n g e r u d ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
F i c e n e c ,  Z a c h a r y  S m y t h ,  F a r g o ,  N D ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  
F i g u e r o a  H e r n a n d e z ,  S o h a n y  M a r i a ,  T r u j i l l o ,  H o n d u r a s ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  S p a n i s h  
F i l l e y ,  T y r e l  A l a n ,  C a m b r i d g e ,  M N ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
F i s c h b a c h ,  T y l e r  A n t h o n y ,  S o u t h  S t .  P a u l ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
F r e n g ,  C h e l s e y  A n n e ,  K i n g w o o d ,  T X ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
G a r z o n ,  T h o m a s  P e t e r ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
* G e r e s z e k ,  J o s i e  B e t h ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M u l t i m e d i a  J o u r n a l i s m ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
G i l b e r t s o n ,  A l e x a n d r a  E .  M . ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P h o t o j o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
G i l b r a i t h ,  N a t e  P a u l ,  H a r w o o d ,  N D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
G o f f ,  M a r e n  L e i g h ,  B r a i n e r d ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  S p o r t s  C o m m u n i c a t i o n ,  M e d i a  
A n a l y s i s ,  C u m  L a u d e  
G r o v e r ,  T i f f a n y  M a r i e ,  P e r h a m ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
H a n d e v i d t ,  S a v a n n a  M a r i e ,  S t i l l w a t e r ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a r k e t i n g ,  
C u m  L a u d e  
' " H a n s o n ,  D a v i d  C r a i g ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ;  S p o r t s  C o m m u n i c a t i o n ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
H a u g e n ,  J e s s i c a  M a r i e ,  N o r t h w o o d ,  N D ,  P h o t o j o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
H a u t ,  L e x u s  M a r i e ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  A d v e r t i s i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H a y d e n ,  E l i z a b e t h  N i c o l e ,  B r e e z y  P o i n t ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  E n g l i s h  
W r i t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H e i d ,  C a s s i d y ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
H e r z o g ,  T o m m y  R a y ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  M e d i a  A n a l y s i s  
H e y i n g ,  A b y g a i l  J o v a ,  R o c k v i l l e ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  A d v e r t i s i n g ,  C u m  L a u d e  
H i l d a h l ,  K a i t l y n  M a r i a ,  E a g a n ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
H j e l s e t h ,  M a t t i e  L e e ,  A k e l e y ,  M N ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ;  S p o r t s  C o m m u n i c a t i o n ,  
P h o t o j o u r n a l i s m  
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' D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A D  
Iverson, Christopher Steven, Huron, SD, Music Education, Magna Cum Laude 
Jensen, Tyler Ross, Baxter, MN, Multimedia Journalism 
Kelley, Brittany Catherine, Pine River, MN, Mass Communications 
Ketterling, Kelsey Marie, Brainerd, MN, Photojournalism; Mass Communications, Magna 
Cum Laude 
Knight, Sarah Elizabeth, Walker, MN, Advertising and Public Relations; Media Analysis 
Koury, Hannah Belle, Rosemount, MN, Mass Communications; Communication Studies 
LaMoine, Jason James, East Grand Forks, MN, Advertising and Public Relations, Magna 
Cum Laude 
Mauland, Nathan Lee, Cottonwood, MN, Advertising and Public Relations 
Meshefski , Dayna JoAnn, Mayville, ND, Graphic Communications; Anthropology 
Mullins, Renae Lynne, Cyrus, MN, Advertising and Public Relations; Mass 
Communications 
Murray, Kit Catherine, Hewitt, MN, Mass Communications; Philosophy 
Natale, Jennifer Therese, New Prague, MN, Graphic Communications; International 
Business 
Ness, Emma Louise, Fargo, ND, Advertising 
Olson, Sarah Kaitlyn, Spicer, MN, Graphic Communications; Spanish, Magna Cum Laude 
Persson, Anna Katherine, Bismarck, ND, Photojournalism; Mass Communications, Cum Laude 
Peters , Alecs Kay, West Fargo, ND, Photojournalism; Business Administration, 
Entrepreneurship; Mass Communications, Summa Cum Laude 
Qualah, Jambara Adelaide, Brooklyn Center, MN, Mass Communications; 
Photojournalism, Public Relations 
Resch Lien, Brandon John, East Grand Forks, MN, Graphic Communications 
*Rossow, Ellen JoyAnna, West Fargo, ND, Mass Communications 
Schwab, Kevin Lee, Dickinson, ND, Graphic Communications, Magna C.um Laude, 
Honors Program 
'"Siqueiros, Nemo Michelle, Moorhead, MN, University Studies 
Skytland, Shelby Scott, Mandan, ND, Advertising 
Songolo, Ngijol Robert, Madison, WI , Advertising and Public Relations; Media Analysis 
Swift, Austin James, Wimbledon, ND, Graphic Communications, Cum Laude 
Szczesny, Samantha Irene, Maple Lake, MN, Graphic Communications, Magna Cum Laude, 
Honors Program 
Thompson, Tomi Dawn, Barnesville, MN, Advertising and Public Relations, Broadcast 
Journalism; Sports Communication, Media Analysis , Cum Laude 
Twedt, Wilner Joseph, Fergus Falls, MN, Advertising 
Wall, Morgan LaRae, Breckenridge, MN, Advertising and Public Relations, Cum Laude 
Watts, Adam Henry, West Fargo, ND, Multimedia Journalism 
Wesbur, Danielle Nichole, Clearwater, MN, Advertising; Public Relations 
'"Willander, Carlee Rae, Clarkfield, MN, Public Relations 
Zastrow, Cara Elizabeth, Shakopee, MN, Advertising and Public Relations; Spanish 
Zbichorski, Trent Allen, North Prairie, WI , Mass Communications, Summa Cum Laude 
COLLEGE OF ARTS, MEDIA AND COMMUNICATION 
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a (  I n n o v a t i o n  
D r .  M a r s h a  L .  W e b e r ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  S c o t t  S e l t v e i t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
' " A a k e r ,  N i c h o l a s  M i c h a e l ,  W i l l m a r ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
, , A d e m o l a ,  O l a y i n k a ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
A l r i f f i ,  M e h m o o d ,  B l a i n e ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
' " A m a n n ,  L o g a n  J a m e s ,  H a w l e y ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
' " A m e d y ,  S e e p a l  S a f a r ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A n d e r s e n ,  C h r i s t y ,  K a r l s t a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
A n d e r s o n ,  A l e x  J a m e s ,  G w i n n e r ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
, , A n d e r s o n ,  B r a n d o n  L e e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
; , A n d e r s o n ,  C o d y  W a y n e ,  L i t t l e f o r k ,  M N ,  F i n a n c e  
A n d r i ,  K e n n e t h  A u s t i n ,  R o s e v i l l e ,  C A ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A r e n s ,  P a t r i c k  D a n i e l ,  H a w l e y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A y e r s ,  T r i s t a  A n n ,  P o n s f o r d ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
B a k e r ,  N a t h a n  G l e n ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  
S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B a r r e n ,  B r a n d i n  S c o t t ,  H a m  L a k e ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e  
B e n e d i c t ,  R h e t t  W a y n e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
B e r t h i a u m e ,  K y l e  D a v i d ,  S t a r b u c k ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e  
B e y e r ,  M c K i n l e y  A u s t i n ,  M o r r i s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
, , B h a t t a r a i ,  S h i v a r j u n ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
B i c k e t t ,  Z a c h a r y  A n d r e w ,  O l d h a m ,  S D ,  F i n a n c e ;  E n g l i s h  W r i t i n g  
B i r k h o l z ,  V e r o n i c a  K a r i ,  C l e a r b r o o k ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B r a d f o r d ,  D e b r a  J e a n ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B r e i t b a r t h ,  M a t h e w  L e w i s ,  D e x t e r ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
C i a n c i ,  T h o m a s  P a t r i c k ,  G r a n t  P a r k ,  I L ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
C o l l i n s ,  C r a i g  M a t t h e w ,  B i s m a r c k ,  N D ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
' ' ' D e f o r ,  H a r r y  K o u f i e ,  H u d s o n ,  W I ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
D e m m e r ,  J o e l  K e i t h ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D o l a n ,  S a r a h ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
' ' ' D u k a r t ,  B r a d y  R o b e r t ,  P r o s p e r ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
D u r a n o v i c ,  A r n e j ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
' " D v o r a k ,  T h o m a s  W h a l e n ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
E b e r h a r d t ,  R y a n  R o b e r t ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
' ' ' E d i r i s i n g h e ,  P a r i n d a  L a a l i t h a D e Z o y s a ,  K u n d a s a l e ,  S r i  L a n k a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' " E l e n d u ,  R o l l a n d  C h i d i k e ,  A b i a  S t a t e ,  N i g e r i a ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
E s p i n o s a ,  T a r y n  K a y ,  B i g  L a k e ,  M N ,  F i n a n c e ;  E c o n o m i c s ,  S p a n i s h  
E v e n s o n ,  A a r o n  R a y ,  B l o o m i n g t o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  E c o n o m i c s  
' " F e r r e i r a  C o r r e a ,  T a i s ,  P a l m a s ,  B r a z i l ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
F i t t e r e r ,  S a r a h  M a r i e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
G a u l d i n ,  C o l e  M i c h a e l ,  A n n a n d a l e ,  M N ,  F i n a n c e  
G e o r g e ,  S a r a h  M i c h e l e ,  B a t t l e  L a k e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  H u m a n  R e s o u r c e  
B u s i n e s s  P a r t n e r ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' " G l a s s e r ,  M c K a y l a  M o r g a n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  F i n a n c e ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  S u m m a  
C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
G r i g g s ,  J e r r y  L e n ,  B r a h a m ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
H a r r i s o n ,  Z a c h a r y  R o b e r t ,  N o w t h e n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
H a w k e n s o n ,  H e a t h e r  R o s e ,  S p i c e r ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
H e t l a n d ,  L a t h a m  H e n r y ,  N e w  Y o r k  M i l l s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
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"'Penas , KayLani Lee, Moorhead, MN, Business Administration, Cum Laude 
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'~Pfankuch, Blake Robert, Maple Grove, MN, Construction Management 
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' " R e b o l l o z o ,  S i e n n a  M o n i q u e ,  D a l l a s ,  T X ,  A c c o u n t i n g  
R i e t s e m a ,  D u s t i n  S c o t t ,  A u d u b o n ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ,  C u m  L a u d e  
R i v a r d ,  T y l e r  M a r k ,  F a r g o ,  N D ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
* R o e s c h ,  L i n d s e y  M a r i e ,  A d a ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R u s c h ,  J a c o b  T e r r y ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
S a l a m a n c a ,  J u l i o  C e s a r ,  L o s  A n g e l e s ,  C A ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
S a n n e s ,  D r e w  E l i z a b e t h ,  H a w l e y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S c h a t z ,  K e l s e y  L u i z a ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A c c o u n t i n g  
S c h o m m e r ,  J e n n a  M . ,  M c i n t o s h ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S c o t t ,  R a c h a e l  M c K e n n a  C h e r y l ,  B i s m a r c k ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S e a b o r n ,  B r y a n  S e a n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
" ' S e l a n d e r ,  A l l e y  E v a ,  P a r k  R a p i d s ,  M N ,  F i n a n c e  
' " S h a w ,  D y l a n  B a r r y ,  H e n n i n g ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
S p a n g l e r ,  D o n a l d  E d w a r d ,  R o c k f o r d ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t a c k e n ,  B r a n d o n  W i l l i a m ,  C h a s k a ,  M N ,  A c c o u n t i n g ;  P h i l o s o p h y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S t a n g l ,  C a s s a n d r a  M a r i e ,  P i e r z ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  P s y c h o l o g y  
S t a u t y ,  A l l e n  E d w a r d ,  D a l t o n ,  M N ,  F i n a n c e  
S t r e s e ,  H e a t h e r  A n n ,  E v a n s v i l l e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' " S u n d q u i s t ,  T r e v o r ,  M i l n o r ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S w a n s o n ,  R o b e r t  J o h n ,  S t .  S t e p h e n ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
T a n k ,  C o l e  M i c h a e l ,  L a k e  C i t y ,  S D ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
' " T h a p a ,  S r i j a n a ,  L a l i t p u r ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  C o m p u t e r  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
T h u n d e r ,  E r i k a  D a w n ,  B u f f a l o  P o i n t ,  M a n i t o b a ,  F i n a n c e ,  C u m  L a u d e  
T o e l l e ,  R y a n  M i c h a e l ,  B r o w n s  V a l l e y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
T o r g e r s o n ,  R y d r e  D e a n ,  B r a i n e r d ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
T o w n e r ,  C a r l y ,  M o n t i c e l l o ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
T r a u t m a n ,  B a r b a r a  A n n e ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  P a r a l e g a l ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
" ' T u n g s e t h ,  D a n i e l  J o n a t h a n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  F i n a n c e ;  M a t h e m a t i c s  
" ' T y k w i n s k i ,  S h a w n  T h o m a s ,  M a r s h a l l ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
U r b a n ,  M i c h a e l  A n t h o n y ,  C o l u m b u s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
V a n H e u v e l n ,  T o d d  A l a n ,  C o t t o n w o o d ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
V a n W i n k l e ,  K a i t l i n  D a r l e e n ,  F a r m i n g t o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
V a u g h a n ,  T y l e r  D a l e ,  B r a h a m ,  M N ,  F i n a n c e  
W a g n e r ,  K a s s i a  C a r o l i n e ,  P e r h a m ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
W a g n e r ,  M a t t h e w  D o n a l d ,  E l b o w  L a k e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' ' ' W a n n e r ,  J a n a  A n n ,  B e m i d j i ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W a t t e r u d ,  M a r a  L y n n ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W e g l e i t n e r ,  J a c o b  L e e ,  B r i t t o n ,  S D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
W e g l e i t n e r ,  P e y t o n  H u n t e r ,  L a n g f o r d ,  S D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  A d v e r t i s i n g ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
W e h s e l e r ,  J o s h u a  L e e ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  S p o r t s  
C o m m u n i c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
" ' W e l l e ,  A l e x a n d e r  H e r b e r t ,  M e l r o s e ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
W i l l i a m s ,  C a r s o n  T h o m a s ,  H a n o v e r ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W i n c h ,  S a r a  J o s e p h i n e ,  M a n k a t o ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  T h e a t r e  A r t s  
W i n g ,  R e b e c c a  M a e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
W i t s c h e n ,  D a n i e l  V i n c e n t ,  R o s e v i l l e ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
Y u ,  J i n g y u a n ,  J i u j i a n g  C i t y ,  C h i n a ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
Z a h a l k a ,  C a s s o n d r a  L e e ,  G l y n d o n ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
Z a m a n ,  C h o u d h u r y  M a s h f e q  U z ,  L a  P l a t a ,  M D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
Z e e r a k ,  N a s e m a ,  K a b u l ,  A f g h a n i s t a n ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
Z e l l e r ,  C h a s e  J o h n ,  L a k e  P a r k ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
' " Z h a n g ,  Y u f e i ,  L i a o c h e n g ,  C h i n a ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' " D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
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Greenfield, Mikaela Sharon, Buffalo, MN, Criminal Justice; Juvenile Justice 
Greenwood, Sabrina Elaine, Fargo, ND, English, Magna Cum Laude 
Hanson, Raven Diana, Owatonna, MN, English; English Writing, Summa Cum Laude 
Hartkopf, Kelsey Ann, Howard Lake, MN, Sociology; Business Administration, 
Summa Cum Laude 
Hashim, Hazim Nadoom, Moorhead, MN, Political Science, International Studies 
Hermann, John Allan, Fergus Falls, MN, Political Science 
Jasperse, Dirk Daniel, Moorhead, MN, Political Science, Economics, Summa Cum Laude 
Johnson, Kaitlyn Ann, Andover, MN, Criminal Justice, Sociology; Psychology, Magna 
Cum Laude 
Johnson, Marissa DeAnn, Menahga, MN, History 
Karst, Laura Helen, Brooklyn Park, MN, English 
*Keegan-Ostash , Taylor Paige, Fargo, ND, Criminal Justice; Psychology, Juvenile Justice 
King, Allen Robert, St. Paul, MN, English; Philosophy, Summa Cum Laude 
*Kubela, Chelsey Lynn, Wahpeton, ND, Criminal Justice 
Lahlum, Bethany, Moorhead, MN, History; Political Science, Magna Cum Laude 
'~Leonhardt, Jacob Taylor, Deerwood, MN, Criminal Justice; Sociology, Magna Cum Laude 
'~Lukkason, Thomas Lee, Grand Forks, ND, Criminal Justice 
Mabisi, Keren, Kampala, Uganda, Gerontology; Psychology, Sociology 
Maestas-Miller, Taylor Carmen, Federal Way, WA, Criminal Justice; Sociology 
COLLEGE OF H UMANITIE S AND SOCIAL SCIENCES 
' ' ' M a n g e n ,  J e f f r e y  M i c h a e l ,  C h a s k a ,  M N ,  S o c i o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
1
' M c D o w e l l ,  P a i g e  N i c o l e ,  G o o d w i n ,  S D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
M c K i n n e y ,  P a t r i c i a  D a w n ,  N o r t h  P o l e ,  A K ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
M e n k e ,  A l e x a n d e r  J o s e p h ,  S a r t e l l ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
M e y e r ,  S t e p h a n i e  R e n e e ,  M o u n d s  V i e w ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
M i l l e r ,  C o d y  M i c h a e l ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h j M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
M o n t o y a ,  G a b r i e l  R y a n ,  L a n c a s t e r ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
N o r s t e d t ,  S h e e n a  M a r i e ,  P o w e r s  L a k e ,  N D ,  E n g l i s h ;  E a s t  A s i a n  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
O l a t e j u ,  A d e b i m p e  O l a w u n m i ,  O a k d a l e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  J u v e n i l e  J u s t i c e  
* O l s o n ,  D a v i d  A l a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
O l s o n ,  J a c l y n  M a e ,  M i n n e t o n k a ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
P a r k s ,  M e g a n  J e a n ,  W a l k e r ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
' " P a r s o n s ,  D a v i d  T i m o t h y ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  S o c i o l o g y ,  
C u m  L a u d e  
P e t e r s e n ,  K y l e  J o h n ,  L u v e r n e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
P i h l a j a ,  A r i e l l e  A n n ,  M e n a h g a ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
Q u a n b e c k ,  L u k e  B e n j a m i n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E n g l i s h ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
' ' Q u e c h u l e n o ,  C a r l o s ,  R i c h f i e l d ,  M N ,  E n g l i s h  
R a b e n b e r g ,  B r i a n a  K a y ,  S i s s e t o n ,  S D ,  S o c i o l o g y ,  W o m e n ' s  a n d  G e n d e r  S t u d i e s ,  S u m m a  
C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
R o b i n s o n ,  J o r d a n  L u k e ,  R o s e a u ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
R o t h ,  C a l l i e  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  E c o n o m i c s ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a r k e t i n g  
R u d e ,  S a m u e l  J a m e s ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  E n g l i s h  
' ' S i b l e y ,  S h e l l e y  L a t h a m ,  E a g a n ,  M N ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
S m i t h ,  C a s s a n d r a  L e e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  G e r o n t o l o g y ,  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  C h r i s t i n a  T h e r e s e ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h  
' " S m i t h ,  J e f f r e y  J o e l ,  W h e a t o n ,  M N ,  S o c i o l o g y  
' ' ' S o m d a h l ,  R i c h a r d  D a v i d ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
S t a r l i n g ,  L a u r e n  R e n e e ,  A l b e r t a ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  J u v e n i l e  J u s t i c e  
S t e i d l ,  E r i n  L o u i s e ,  L a s  V e g a s ,  N V ,  E n g l i s h ;  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
T e s k y ,  K e l s e y  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  J u v e n i l e  J u s t i c e  
T h i e r ,  H a r r i s o n  B r a d l e y ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E c o n o m i c s  
T r u l s o n ,  J e n n i f e r  P a t r i c i a ,  C l i n t o n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  P s y c h o l o g y  
T u k u n d a n e ,  R o n a l d ,  K a m p a l a ,  U g a n d a ,  E c o n o m i c s  
W e b b e r ,  M e l a n i e  L y n n ,  B e n s o n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
W e n s t a d ,  M e a g a n ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  H i s t o r y  
W i e r z c h o w s k i ,  J e s s ,  M i l w a u k e e ,  W I ,  E n g l i s h ,  M a g n a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
W i l l s ,  A m y  C h r i s t i n e ,  L a k e  C r y s t a l ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ;  P s y c h o l o g y  
W i t t m e r ,  A n d r e w  S h e l d o n ,  P l y m o u t h ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A L - N i e m y ,  K f a y a h  S a d r a d e n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ;  
E n g l i s h  W r i t i n g  
A n d e r s o n ,  M e l i n d a  J o y ,  F a r g o ,  N D ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " A r n z e n ,  K a l i  J o ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  P a r a l e g a l  
B a r n a r d ,  K a t e r i n a  A n n ,  W h i t e  B e a r  L a k e ,  M N ,  P a r a l e g a l  
' " B e n j a m i n ,  N i c h o l a s  G r a n t ,  F a r g o ,  N D ,  P a r a l e g a l ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  La u d e  
' ' ' B r e n d e m u h l ,  W i n t e r  C h r i s t i n e ,  G l y n d o n ,  M N ,  P a r a l e g a l  
C h o u n g ,  J a d e  D a r a n a ,  F a r g o ,  N D ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " D a i l y ,  S a m a n t h a  M a r i e ,  W a h p e t o n ,  N D ,  P a r a l e g a l  
D a v i s ,  Z a c h a r y  T h o m a s ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' ' E v o n i u k ,  C o u r t n e y  M a r i e ,  B e l f i e l d ,  N D ,  P a r a l e g a l  
F a r w e l l ,  M a r k  R i c h a r d ,  G r a c e v i l l e ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Grooters, Destiney Lynn, Beardsley, MN, Paralegal 
Gunderson, Kimberly Marie, Grand Rapids, MN, Social Studies 
Gyau, Baffour Kojo, Accra, Ghana, International Studies; Communication Studies 
'"Hsiang, Megan Lauren, Audubon, MN, Paralegal 
Jones, Naomi Ruth, Rochester, MN, Communication Arts and Literature Teacher 
Education; Theatre Arts, Summa Cum Laude 
Keller, Erika Marie, Campbell, MN, Communication Arts and Literature Teacher 
Education; English Writing 
Krueger, Charles Joseph, Pelican Rapids, MN, Social Studies 
Merrill , Allisen Chloe, Alexandria, MN, Communication Arts and Literature Teacher 
Education, Cum Laude 
Montiel, Marilyn Lee, Fargo, ND, University Studies 
O'Neill, Margaret Marie, Chisago City, MN, Paralegal, Cum Laude 
Polley, Jenna Marie, Park Rapids, MN, Spanish Education, Teaching English as a Second 
Language, Summa Cum Laude 
'"Schultz, Jordan Marie, Madelia, MN, Paralegal, Cum Laude 
Stahl, Samantha Lynn, Barnesville, MN, Social Studies, Summa Cum Laude 
Swen, James Isaac, Brooklyn Center, MN, International Studies 
Tellinghuisen, Katy Brianna, Horace, ND, Paralegal; Spanish, Summa Cum Laude, 
Honors Program 
Thormodson, Arielle Marie, Richmond, MN, Paralegal 
Valdez Delgado, Raul Emmanuel, Owatonna, MN, International Studies 
Vavrosky, Jared Wayne, West Fargo, ND, Social Studies 
Vickers, Katelyn Rose, Princeton, MN, Communication Arts and Literature Teacher 
Education, Summa Cum Laude, Honors Program 
Watson, Kelly Lyn, Monticello, MN, Social Studies 
Winther, Holly Alathea, Marshall, MN, Communication Arts and Literature Teacher Education 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  L i s a  I .  K a r c h ,  D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  P r o f e s s o r  o f  A c c o u n t i n g  
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
A l t h o f f ,  B e t h ,  W a h p e t o n ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
" S u c c e s s f u l  U s a g e  o f  V o i c e  o f  C u s t o m e r  R e s e a r c h "  
D r .  T a n y a  H a n s e n ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  W I T H  H E A L T H C A R E  
C l a r k ,  T a i  N . ,  D i l w o r t h ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  H e a l t h c a r e  
" T h e  I n f o r m a t i o n  R e v o l u t i o n :  T h e  R o l e  o f  G o v e r n m e n t  i n  A d v a n c i n g  I n d u s t r y  
T e c h n o l o g i c a l  I n n o v a t i o n  i n  a  M a r k e t  E c o n o m y "  
D r .  S h e r i  E r i c k s o n ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  F I N E  A R T S  
D o l e n c e ,  T r a v i s ,  F a r g o ,  N D ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" C a t c h  a  D a r k  F i g u r e "  
D r .  T h o r n  T a m m a r o ,  A d v i s o r  
H a n s o n ,  L u c a s  B . ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U T ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" S i n g u l a r  R e v e l s :  A  N o v e l l a "  
L i n  E n g e r ,  A d v i s o r  
K e l l y ,  S e t h  J a c o b ,  O r t o n v i l l e ,  M N ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" F u g u e  S t a t e s - A  P o e t r y  T h e s i s "  
D r .  T h o r n  T a m m a r o ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
B a d i n g e r ,  M i c h a e l ,  F a r g o ,  N D ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  o f  H a s b r o  I n c . "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
B r o o k s  S c h r u m ,  J e n n i f e r ,  F a r g o ,  N D ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  C a s e  o f  t h e  H e r s h e y  C o m p a n y "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
F e i l s ,  A m a n d a  J e a n ,  K e l l o g g ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" P r o c t o r  a n d  G a m b l e :  A  F i n a n c i a l  A n a l y s i s "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
H o f f m a n ,  R e b e c c a ,  B e n s o n ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" F e d E x  C o r p o r a t i o n :  A  F i n a n c i a l  A n a l y s i s "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
R o b i s c h o n ,  A u s t i n  J . ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  o f  D e l t a  A i r  L i n e s  I n c . "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
~'Denotes S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
College of Education a{ Human Services 
Dr. Boyd l. Bradbury, Acting Dean 
College Marsha l: Tracy Cl ark, Assistant Professor ofSocial Work 
BACHELOR OF ARTS 
,., Bohl, Jason Lee, Woodworth, ND, Early Childhood Education Non-Licensure; Spanish 
><Gackle, Rachael Lee, Fargo, ND, Early Childhood Education Non-Licensure 
><Johnson, Kelsey Jane, Moorhead, MN, Early Childhood Education Non-Licensure 
"'Kemper, Samantha Lee, St. Michael, MN, Early Childhood Education Non-Licensure 
McCarty, Tyler Jene, Wayzata, MN, Early Childhood Education Non-Licensure; Special 
Education 
'<Wright, Shannon Nicole, West Fargo, ND, Early Childhood Education Non-Licensure 
BACHELOR OF SCIENCE 
Adrover, Anna Christine, Moorhead, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Au!, Eliza Evelyn, Pierre, SD, SpeechfLanguagefHearing Science, Cum Laude 
Bachmeier, Shelby Rae, Bismarck, ND, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Bartz, Jamie Marie, Fairmont, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Becker, Katelyn Marie, Nevis, MN, SpeechfLanguagefHearing Science, Magna Cum Laude 
Begin, Kara Joy, Monticello, MN, Elementary Inclusive Education 
Bieri, Avery Marie, Cloquet, MN, SpeechfLanguagejHearing Science 
Bubak, Ayleen Katherine, St. Paul, MN, Special Education 
Bugbee, Katie Sue, Fergus Falls, MN, SpeechfLanguagefHearing Science 
Bums, Erin Kathleen, Grand Forks, ND, Elementary Inclusive Education 
Bushaw, Emily Mae, Fargo, ND, University Studies 
Carlson, Kelly Marie, Windsor, ND, Speech/Language/Hearing Science, Cum Laude 
Cash, Chelsea Marie, Prior Lake, MN, Elementary Inclusive Education 
Cermak, Paige Christine, Beulah, ND, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Christensen, Angelina Mae, Ottertail, MN, Elementary Inclusive Education, Early 
Childhood Education; Special Education, Summa Cum Laude 
Chris~ohn, Janace Lee, Sisseton, SD, Early Childhood Education, Cum Laude 
'"Conway, Grace Elizabeth, Mound, MN, Elementary Inclusive Education 
Dombeck, Wittne Kay, Orono, MN, Early Childhood Education 
Egenes, Amanda Christine, Benson, MN, Early Childhood Education 
Ellison, Cole Thomas, Alexandria, MN, Elementary Inclusive Education 
Engebretsen, Katelynn Jo, Breckenridge, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Forster, Kaycee Marie, Maple Grove, MN, Elementary Inclusive Education 
Gaard, Tory Michelle, Moorhead, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Goodwin, Dana Jean, Mahnomen, MN, Elementary Inclusive Education 
Haggberg, Jordan Michele, Wahkon, MN, SpeechfLanguagefHearing Science 
Hauser, Samantha Jean, White Bear Lake, MN, Elementary Inclusive Education; Special Education 
Haverkamp, Vicki Lynn, Ogema, MN, Early Childhood Education; Special Education, 
Cum Laude 
Hofer, Alexis, Larimore, ND, Elementary Inclusive Education 
Hoff, Kayla Morgan, Litchfield, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Jenkins, Richard Harold, St. Cloud, MN, Special Education 
Johnson, Taylor Marie, Hendrum, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Jones, Meghan Mae, Thief River Falls, MN, Elementary Inclusive Education 
Keller, Amber Marie, Dilworth, MN, Elementary Inclusive Education 
Kennedy, Mason Joel, Fargo, ND, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Kersten, Taylor N. , Newburg, ND, Speech/Language/Hearing Science, Cum Laude 
COLLEGE O F EDUCATION AN D H UMAN S ERVICES 
K e s s l e r ,  L a u r e n  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  C h i l d h o o d  
E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K r e n e l k a ,  D a n i e l l e  J u d i t h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  E l e m e n t a r y  
I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L a k e ,  H e i d i  H e l e n ,  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
L a P o r t e ,  J a y  J o s e p h ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e  
L a r s o n ,  C h l o e e  E i l e e n ,  S w a n v i l l e ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L a r s o n ,  J o d y  L e e ,  S p i c e r ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L a r s o n ,  M a n d y  K r i s t i n e ,  M a t t ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
'~Lind, H a n n a h ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
M a n n ,  J a y d i n  E l i z a b e t h ,  G o l d e n  V a l l e y ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  T e a c h i n g  
E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M a y s o n ,  T u t u  G i r l ,  P l y m o u t h ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
M c C o r i s o n ,  R a c h e l  L y n n ,  C l o q u e t ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
M c C o y ,  E r i c a  R o s e ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
M e s s e r ,  Ly n a e  J o y ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
M o r r o w ,  K a r a  M e l i s s a ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
N e l s o n ,  M a r a n d a  M i c h e l l e ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
N e p p l ,  A b b y  L o r r a i n e ,  E r h a r d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
O l s o n ,  E r i n  J a n e ,  F a r g o ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P e t e r s e n ,  T a r a  M a r i e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
P e t e r s o n ,  B a i l e y  J a n e ,  H a l l o c k ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P i c k a r d ,  D a n i e l l e  M a r i e ,  E a s t  G r a n d  F o r k s ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
S c h a f e r ,  C a l e  W a l t o n ,  M a n d a n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S c h l i i n z ,  J u l i e  A n n ,  A b e r d e e n ,  S D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
; , S c h n e l l ,  A m y  J o ,  M a n d a n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
S c u l l e n ,  M i k a e l a  A n n ,  S t i l l w a t e r ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a c y  
S i m o n t o n ,  K a y l e e  M a r i e ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e e c h  
L a n g u a g e  H e a r i n g  S c i e n c e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  E m i k o  J o ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  M o r g a n  A n n e ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t e f f e s ,  A m a n d a  R o s e ,  H e n d r i c k s ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
S t o k k e ,  D a r r i e a n  J a d e ,  P e r h a m ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' < S t o k k e ,  S e r i n a  L y n n ,  M a h t o m e d i ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
T h a n g h e ,  D i a n a  L y n n e ,  S t .  P a u l ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
T h e e s f e l d ,  S a r a h  R o s e ,  W i n d o m ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
T i h i s t a ,  S h e r i d a n  M i c h e l l e ,  S i d n e y ,  M T ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
T r o w b r i d g e ,  D a n i e l l e  L y n n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  E l e m e n t a r y  
I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
U p h u s ,  O l i v i a  M a r y  R o s e ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a c y  
V i l h a u e r ,  L a u r a  J o ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
* V o e l l e r ,  E m i l y  K a y ,  R u g b y ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
V o s s ,  R y a n  V a l e n s ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
; , W a g n e r ,  P a i g e  N y c o l e ,  U n d e r w o o d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
W a r n e r ,  C l a i r e  E l v r u m ,  W i n d o m ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
W e n d r o t h ,  T a n n e r  L a w r e n c e ,  P a y n e s v i l l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
W i l k e ,  C y n t h i a  A n n ,  C e n t e r v i l l e ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
W i l m e r ,  A a r o n  C h r i s t i a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W i n k ,  A s h l e y  E l i z a b e t h ,  M a p l e  G r o v e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  M a t h e m a t i c s  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
'''Wittner, Chad Scott, Cass Lake, MN, Elementary Inclusive Education 
Wolden, Christina Ann, Wadena, MN, Elementary Inclusive Education; Art, Cum Laude 
Worms, Michaela Rae, Melrose, MN, SpeechjLanguagejHearing Science 
Yoder, Kristie Lynn, Mora, MN, Special Education, Summa Cum Laude 
Ziebarth, Michelle Catherine, Cambridge, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Zitzow, Emily Anne, Vergas, MN, Speechj LanguagejHearing Science 
Zluticky, Scott Allen, Breckenridge, MN, University Studies , Cum Laude 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
Aaron, Charondra Renaa, Minneapolis, MN, Social Work; Women's and Gender Studies, 
Political Science 
Anderson, Jodi Lynn, Waubun, MN, Social Work 
Avakian, Megan Marie, Eagan, MN, Social Work 
Bottomley, Erin Rose, East Grand Forks, MN, Social Work; Sociology 
Campbell, Hayley Amanda, Wayzata, MN, Social Work 
Dobmeier, Paige Noel, Barnesville, MN, Social Work 
Fischer, Kaitlin Kay, Napoleon, ND, Social Work 
Friederichs, Madison Dayle, Perham, MN, Social Work; Special Education, Magna Cum Laude 
Grabe, Sonya Solien, Henning, MN, Social Work, Cum Laude 
Halbrehder, Amarna Denise, Bertha, MN, Social Work 
'''Hanson, Cynthia Louise, Fargo, ND, Social Work 
Harsch, Kayla Ann, Sioux Falls, SD, Social Work, Cum Laude 
Hart, Brianna Kathleen, Jamestown, ND, Social Work, Cum Laude 
Hastings, Morgan Lee, Frazee, MN, Social Work; Psychology 
Holt, Samantha, Detroit Lakes, MN, Social Work 
Hulteng, Anna Marie, East Grand Forks, MN, Social Work, Cum Laude 
Hunn, Samantha Rose, Princeton, MN, Social Work; Psychology 
Iverson, Abby Lynn, Wahpeton, ND, Social Work 
Jaeger, Quinn Aune, Moorhead, MN, Social Work 
Jensen, Sarah Elizabeth, Andover, MN, Social Work; Psychology 
'~Johnson, Rebecca Christine, Thief River Falls, MN, Social Work 
Kehrberg, Erica Jo, Alexandria, MN, Social Work 
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' Ketterling, Whitney, Wheaton, MN, Social Work 
Kohlmeyer, Nicole Amanda, Oakes, ND, Social Work 
Lundsetter, Allison Amanda, Alexandria, MN, Social Work 
Marrier, Emma Caroline, Cottage Grove, MN, Social Work; East Asian Studies, Magna 
Cum Laude 
McCann, Katie, Fargo, ND, Social Work 
'"Moske, Heather Elizabeth, Parkers Prairie, MN, Social Work 
Olson, Jaclyn Mae, Minnetonka, MN, Social Work; Psychology 
Olson, Molly Marie, Hanover, MN, Social Work, Cum Laude 
Onyancha, Lynn Kemunto, Moorhead, MN, Social Work; Sociology, Cum Laude 
Perkins, Amanda Lea, Dilworth, MN, Social Work 
Peterson, Emily Ann, Perham, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Rabe, Leah Marie, Crosslake, MN, Social Work; Psychology 
Ramstad, Summer Lorraine, Lake Park, MN, Social Work 
Rector, Alisa Nicole, West Fargo, ND, Social Work 
Rogers, Kayla Ann, New York Mills, MN, Social Work; Sociology, Cum Laude 
Savig, Hanna Lynn, Willmar, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Sayles, Hannah Marie, Morris, MN, Social Work 
Schmid, Lynzie, New Rockford, ND, Social Work 
'~ Schultz, Shaynee LaVonne, Frazee, MN, Social Work 
Seeger, Heidi Luana, Frazee, MN, Social Work; Psychology, Summa Cum Laude 
COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
S p l o n s k o w s k i ,  S a m a n t h a  A n n ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
' " S t i c h a ,  H e i d i  L y n n ,  C l a r i s s a ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
S y l t e ,  B r i d g e t  R i t a ,  S a r t e l l ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T h o m a s o n ,  K r i s t e n  M a r y ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
V o g e l ,  M a r i s s a  L o r a n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W a r d ,  A l l i s o n  J e a n e t t e ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y  
W a v r a ,  H o l l y  E l i z a b e t h ,  R e d  L a k e  F a l l s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y  
W e i l e r ,  L y d i a  I o n a ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
W e n g ,  A l e x i s  J o r d a n ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y  
Y a s s i n ,  E m a n  K h a l i l ,  B a g h d a d ,  I r a q ,  S o c i a l  W o r k ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
Y o c h i m ,  B r o o k e  A l y s s a ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
College ofScience, Health a{ the Environment 
Dr. Michelle L. Malott, Dean 
College Marshal: Dr. Donna Bruns Stockrahm, Professor of Biosciences 
BACHELOR OF ARTS 
Anani, Vincent Isidore, Lome, Togo, Biology; Communication Studies, Chemistry, Cum 
Laude 
Baker, Laura Melinda Jean, Grand Rapids, MN, Psychology 
>< Banasik, Morgan Bridget, Prairie du Chien, WI , Chemistry, Biology, Magna Cum Laude 
Berg, Nicole Marie, Dalton, MN, Psychology; Philosophy 
Bierman, Bennen Rodney, Forest Lake, MN, Biology; Chemistry, Summa Cum Laude 
Birkholz, Samuel Adam, Browns Valley, MN, Psychology; Sociology, Cum Laude 
Booe, Chelsea, Greenbush, MN, Psychology, Cum Laude 
Borgen, Aubrey Lyn, Andover, MN, Psychology; Juvenile Justice, Summa Cum Laude, 
Honors Program 
'"Bradley, Langley Christine, Fargo, ND, Anthropology 
Buchholz, Scott Thomas, Fargo, ND, Biology 
Buttenhoff, Caleb Jon, Brainerd, MN, Psychology; Sociology 
Cannedy, Sarah Ann, Milbank, SD, Biology; Chemistry, Magna Cum Laude 
Cibuzar, Katrina Lynn, Brooklyn Park, MN, Psychology 
Connell, Sarah Ann, Alexandria, MN, Psychology; Music, Cum Laude 
Dowell, Jason David, Anchorage, AK, Biology; Mathematics 
Duru, Alpha Chidera, Imo, Nigeria, Biology 
Elgin, Sara Ann, Grand Forks, ND, Biology 
Franke, Beatrice Linda, Hayfield, MN, Anthropology; Art, Magna Cum Laude 
Gilbertson, Janna Marie, Wahpeton, ND, Biology, Cum Laude 
Gomez, Alexandra Rae, Fargo, ND, Psychology 
Greenmyer, Rebecca Jo, Oakes, ND, Psychology, Cum Laude 
Hamilton, Ryan Wesley, New Hope, MN, Anthropology, Psychology, Honors Program 
Harms, Thomas James, Fargo, ND, Psychology 
Harpstead, Kendra Rae, Morris, MN, Biology; Chemistry, Honors Program 
Hartl, Brianna Elizabeth, Moorhead, MN, Anthropology; Religious Studies 
Hawkinson, Kristin Ashley, Watertown, SD, Psychology; Art 
Hettwer, Amber Marie, Fargo, ND, Biology, Psychology 
Holt, Evan Mitchell, Moorhead, MN, Biology 
Hulteng, Anna Marie, East Grand Forks, MN, Psychology, Cum Laude 
Johnson, Joshua David, Dalton, MN, Psychology; Communication Studies, Summa Cum Laude 
*Johnson, Rebecca Christine, Thief River Falls, MN, Psychology 
'"Jorgenson, Dylan Thomas, Henning, MN, Biology 
Kaiser, MaKenna Grace, Henning, MN, Psychology 
"'Kenney, Kayla Carol, Shorewood, MN, Biology; Chemistry 
Kinskey, Caroline Belle, Moorhead, MN, Psychology; Political Science, Summa Cum Laude 
Krenske, Amber Ann, Faribault, MN, Biology, Summa Cum Laude 
Larion, Ariaine, Alexandria, MN, Psychology 
Lean, Danielle Avonne, Fargo, ND, Anthropology; Management, Magna Cum Laude 
Loftsgard, Gunar Trent, Fort Ransom, ND, Biology 
Mammenga, Emily Ann, Humboldt, SD, Biology; Chemistry, Summa Cum Laude, 
Honors Program 
Maus, Monica Martha, Osakis, MN, Mathematics, Summa Cum Laude 
*Mrosla, Kari Anne, Bowlus, MN, Biology 
Neururer, Sarah Marie, Pillager, MN, Psychology; Special Education, Cum Laude 
COLLEGE OF SCIENCE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT 
N o r d b y ,  K r i s t e n  R a e ,  C i r c l e  P i n e s ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  E n t r e p r e n e u r s h i p ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
N o r e e n ,  J e s s i c a  L e e ,  H a w l e y ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
P a n g e r l ,  J o r d a n  T h o m a s ,  P i n e  C i t y ,  M N ,  B i o l o g y ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
> < P a n k o n i n ,  G a b r i e l  V i n c e n t ,  P e r h a m ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  C u m  L a u d e  
P e t e r s o n ,  C a r l i e  J e a n ,  G r o t o n ,  S D ,  A n t h r o p o l o g y  
P e t e r s o n ,  S t a c y  E m m a ,  B i s m a r c k ,  N D ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  C u m  L a u d e  
P h i l l i p s ,  M a t t h e w ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y  
P i u s ,  A n n e  S u s a n ,  B e n i n  C i t y ,  N i g e r i a ,  B i o l o g y ;  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  C u m  L a u d e  
P o s u s t a ,  B l a i r  L e a ,  G l e n  L a k e ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y  
' " R a s k ,  M a t t h e w  J a m e s ,  B i s m a r c k ,  N D ,  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
R e e ,  H e a t h e r  A n n ,  P e n n o c k ,  M N ,  B i o l o g y  
R e i c h e l ,  S a m a n t h a  J o ,  M a n k a t o ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
R i t c h i e ,  W h i t n e y  A l i y a h ,  F r e e p o r t ,  B a h a m a s ,  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
R o c k a f e l l o w ,  S e t h  A . ,  H a r t f o r d ,  S D ,  B i o l o g y ;  P s y c h o l o g y  
S a v a g e a u ,  N i c o l e  J e a n ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y ;  W e l l n e s s  
' " S c h a n e r ,  C o u r t n e y  L a n e e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y  
' " S h r e s t h a ,  S u s h m i t a ,  T a n a h u n ,  N e p a l ,  B i o l o g y  
S m a l t ,  L e e  A l l e n ,  W a r r o a d ,  M N ,  A n t h r o p o l o g y ;  M e d i a  A n a l y s i s  
S m i t h ,  S h a n n o n  J o ,  M o k a n e ,  M O ,  B i o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t e i n ,  P a t r i c i a  R o s e ,  P e r l e y ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  A n t h r o p o l o g y  
S t r o n g ,  M o l l y ,  W o o d b u r y ,  M N ,  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S w a n s o n ,  W h i t n e y  L e n a y ,  W o o d b u r y ,  M N ,  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y ,  C u m  L a u d e  
T a d e s s e ,  L o z a  F e k a d u ,  A d d i s  A b a b a ,  E t h i o p i a ,  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T i e f e n t h a l e r ,  E m i l y  C a i t l i n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  P s y c h o l o g y ;  H i s t o r y ,  C u m  L a u d e  
V a n  H o e c k e ,  R y a n  C h r i s t o p h e r ,  P i p e s t o n e ,  M N ,  C h e m i s t r y ,  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
V a t n s d a l ,  J i l l i a n  D e e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
V o r a v o n g ,  A n g e l l a ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  A n t h r o p o l o g y ,  C u m  L a u d e  
W a e g e ,  B r o o k e  T a y l o r ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  P s y c h o l o g y ,  A n t h r o p o l o g y ,  C u m  L a u d e  
W a l d h a u s e r ,  A l e x  J o h n ,  S a v a g e ,  M N ,  B i o l o g y  
W a l s t a d ,  A r i a  M a r i e ,  H a n c o c k ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
W a r d ,  C o r e y  T h o m a s ,  C e d a r b u r g ,  W I ,  P s y c h o l o g y ;  B i o l o g y  
W o o d ,  A s h l e y  M a r i e ,  G e o r g e t o w n ,  M N ,  C h e m i s t r y ,  B i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
W o r k m a n ,  A l e x a  J e a n ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  P s y c h o l o g y  
Y a n g ,  L a r r y ,  M a r s h a l l ,  M N ,  A n t h r o p o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
' ' ' A l b e r t s ,  B e n j a m i n  J o h n  H e n r y ,  A d r i a n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
A l e m n e h ,  H e r m e l l a  W a g a y e ,  A d d i s  A b a b a ,  E t h i o p i a ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  
H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  C h e m i s t r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
" ' A l i  B a a r ,  O s m a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e r o n t o l o g y  
A l l e b a c h ,  A m b e r  B a s t ,  F a r g o ,  N D ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
A m e k u ,  A s a m i ,  O k i n a w a ,  J a p a n ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  C u m  L a u d e  
" ' A n d e r s o n ,  G a b r i e l  R o b e r t ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
A n d e r s o n ,  M i c h a e l  T y l e r ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
"' A s p r o t h ,  E l i z a b e t h  M a r i e ,  B l a i n e ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
A u n e ,  A d a m  J a d e ,  G a r y ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g  
" ' B a e r ,  C a s i e  A n n ,  C a n b y ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
B a r t h ,  A s h l e e  R . ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
B e n o y ,  R y a n  A n d r e w ,  B a l d w i n ,  W I ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
S c i e n c e s ,  V a c c i n o l o g y ,  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B r i g h t ,  J o h n  P a u l ,  C r y s t a l ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
' " D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Bromenshenkel, Joseph John, Sauk Centre, MN, Mathematics Education; Coaching 
'"Bruni, Kristy Marie, Juneau, WI, Exercise Science; Health and Medical Sciences 
Buchholz, Scott Thomas, Fargo, ND, Biochemistry and Biotechnology 
Bucholz, Tucker Layne, West Fargo, ND, Exercise Science; Coaching, Strength and 
Conditioning 
'"Charles, Dallas James, Alexandria, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Christ, Cody William, Dazey, ND, Exercise Science, Magna Cum Laude 
Clark, Baylie Nicole, Spicer, MN, Athletic Training 
Corneliussen, Scott Walker, Hawley, MN, Athletic Training, Exercise Science; Strength 
and Conditioning 
Curtis, Chad Alexander, Maple Grove, MN, Sustainability 
Dahl, Andrew Calvin, Woodville, WI, Biochemistry and Biotechnology, Summa Cum Laude 
Danielson, William Jacob, Montevideo, MN, Athletic Training, Exercise Science 
David, Elizabeth Briana, Minneapolis, MN, Exercise Science; Wellness, Strength and 
Conditioning 
Davis, Wyatt Julian, St. Paul, MN, Physics; Medical Physics, Cum Laude 
Dewald, Evan Michael, Thompson, ND, Athletic Training, Exercise Science, Summa Cum 
Laude 
Doree, Ryan, South St. Paul, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
1
'Dorliae, Martina L. , Fargo, ND, Health Services Administration 
1
' Doyle, Philip Patrick, Fargo, ND, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Eidelbes, Erinn Sireen, Cohasset, MN, Chemistry Education 
Eronmosele, Darlington Osemudiamen, Abuja, Nigeria, Health Services Administration 
Farone, Louie James , Pequot Lakes , MN, Athletic Training, Exercise Science 
Flanagan, Krista Marie, Andover, MN, Athletic Training 
Geer, Mackenzie Nicole, Brooten, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning, 
Magna Cum Laude 
George, Gary Michael, Battle Lake, MN, Sustainability, Geosciences; Ecology and 
Evolutionary Biology, Summa Cum Laude 
Gurung, Shrijana, Pokhara, Nepal, Mathematics; Computer Science 
1
'Gusdal, Seth Nolan, St. Louis Park, MN, Biochemistry and Biotechnology 
Hanson, Stephanie Kay, Grafton, ND, Mathematics Education; Coaching 
Herzog, Laura Jean, Buffalo, MN, Physics; Mathematics, Magna Cum Laude 
1
'Hoff, Maria Rose, Bismarck, ND, Exercise Science; Wellness 
Hukriede, Wade Steven, Frazee, MN, Mathematics Education 
Hvezda, Heather Joy, Alexandria, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
1' Ibrahim, Abdirizak A. , Columbus, OH, Health Services Administration 
Johnson, Sheyenne Marie-Lee, Moorhead, MN, Exercise Science; Wellness, Community 
Health 
Keller, Casey Ryan, Dilworth, MN, Physics; Mathematics 
Kinskey, Alexander Morgan, Moorhead, MN, Biochemistry and Biotechnology; Chemistry, 
Health and Medical Sciences, Cum Laude 
Knutson, Isaac Michael, Odessa, MN, Athletic Training, Cum Laude 
Krenske, Amber Ann, Faribault, MN, Exercise Science, Summa Cum Laude 
Krueger, Kyle William, Prior Lake, MN, Physical Education, Health Education 
1
'Kuefler, Kevin Joseph, Elrosa, MN, Physical Education, Health Education 
Laducer, Jorden Lee, Belcourt, ND, Community Health; Mass Communications 
Lama, Kausali, Kvrepalanchok, Nepal, Health Services Administration; Community 
Health, Management, Cum Laude 
Langland, Cale Dane, Buffalo, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences 
'"Lawrence, Christine Karen, Cambridge, MN, Health Services Administration 
Lee, Christopher Alan, Colton, SD, Biochemistry and Biotechnology; Chemistry 
LeMay, Benjamin Richard, Hugo, MN, Physics, Sustainability 
(OLLEGE OF SCIENCE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT 
M a g n u s s o n ,  A i m e e  L a n e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M a u s ,  M o n i c a  M a r t h a ,  O s a k i s ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
M e r a z ,  M i c h a e l  A n t h o n y ,  M o n t i c e l l o ,  M N ,  P h y s i c s  
' ' ' M e s s e r ,  C o r y  R i c h a r d ,  P r i n c e t o n ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g  
M o s e r ,  A a r o n  M i c h a e l ,  M e d i n a ,  N D ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M u l l e r ,  A m a n d a  R o s e ,  P r i o r  L a k e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
N a g a s a k i ,  V i v i a n e  M i h o ,  S a o  P a u l o ,  B r a z i l ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  M a n a g e m e n t  
"' O d n e y ,  E l s a  M a r g a r e t ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m m u n i t y  H e a l t h ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
O v e r b o ,  E l i z a b e t h  C a t h e r i n e ,  F a r g o ,  N D ,  S u s t a i n a b i l i t y ;  P h y s i c s ,  G e o s c i e n c e s  
P a g e ,  Z a c h a r y  T h o m a s ,  R e d  L a k e  F a l l s ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
P a j i b o ,  B e e P e e ,  B u r n s v i l l e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
P a v e k ,  K e l s e y  A n n ,  M a h n o m e n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g  
'~Peck, A d r i a n a  M a r i e ,  C r o o k s t o n ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
" ' P e m b e r t o n ,  C o r t n e y  B e t h ,  M a h n o m e n ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
P e r e i r a  M a r q u e s  L e a l ,  P e e p ,  L i s b o n ,  P o r t u g a l ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  
V a c c i n o l o g y ,  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P e r e r a ,  R .  A .  D .  A s h a n  E m i l  U t h p a l a ,  K a n d y ,  S r i  L a n k a ,  P h y s i c s  
'~Peterson, C h e l s e y  M a r i e ,  H a n o v e r ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
P e t e r s o n ,  M a r i s s a  Y v o n n e ,  S h o r e v i e w ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t  
"' P i t t m a n ,  A n d r e w  D a y n e ,  M i a m i ,  F L ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
Q u a r t e y ,  M a r y  K o n a d u ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
" ' R a d l e y ,  C a l e b  R o d g e r ,  T h a t c h e r ,  A Z ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R e y n o l d s ,  S t e p h a n i e  R e n e e ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  S u s t a i n a b i l i t y ;  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
R o g n e s s ,  J o a n n a  C h r i s t i n e ,  C l i t h e r a l l ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S a k r i s o n ,  D e r e k  L o w e l l ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  G e o s c i e n c e s ;  A n t h r o p o l o g y  
S a l k ,  K y l e  E d w a r d ,  C o l d  S p r i n g ,  M N ,  P h y s i c s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S a n n i c a n d r o ,  R a c h e l  C a t h e r i n e ,  E l m w o o d  P a r k ,  I L ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g ,  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  C u m  L a u d e  
S a r p o n g ,  S t e p h a n i e  O k y e r e ,  A c c r a ,  G h a n a ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ,  C u m  L a u d e  
* S a u e r m a n ,  C l a i r e  E l i z a b e t h ,  E a u  C l a i r e ,  W I ,  M a t h e m a t i c s - A c t u a r i a l  S c i e n c e ;  F i n a n c e  
S c h m i e s s ,  J a c o b  S h e l d o n ,  B a k e r ,  M N ,  M a t h e m a t i c s - A c t u a r i a l  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
S c h n e i d e r ,  K a r l a  A n n ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  M a t h e m a t i c s - A c t u a r i a l  S c i e n c e ;  F i n a n c e  
S c h o w ,  K a i n  M i c h a e l ,  M c i n t o s h ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ;  C o a c h i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S c h u l t z ,  T a n n e r  R o y ,  H a w l e y ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
S i e v e r d i n g ,  S h e l b y  L y n n ,  H u m b o l d t ,  S D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y ,  
C h e m i s t r y ,  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S i g l e r ,  S h a n e  D o n a l d ,  C l i n t o n ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  C a s s a n d r a  L e e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t ,  
C u m  L a u d e  
S m i t h ,  C h a r l e s  W a t s o n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  C u m  
L a u d e  ~ 
S o r u m ,  P a t r i c k  A n t h o n y ,  P e l i c a n  R a p i d s ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
S p r o u l s ,  K i e r a  A n n ,  N e l s o n ,  M N ,  M e d i c a l  L a b o r a t o r y  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
S t r o n g ,  M o l l y ,  W o o d b u r y ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y ,  M a g n a  C u m  
L a u d e  
S u l l i v a n ,  L a u r e n  C a t h e r i n e ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
S u n d b e r g ,  J o s h u a  P a u l ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S u s t a i n a b i l i t y ;  G e o s c i e n c e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S w a n s o n ,  W h i t n e y  L e n a y ,  W o o d b u r y ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y ,  
C u m  L a u d e  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
><Thorson, Alysa Anne, Pelican Rapids, MN, Exercise Science; Community Health 
Tiedman, Charles John, West St. Paul, MN, Exercise Science; Health and Medical 
Sciences, Cum Laude 
Trejo Benitez, Fabian Hernando, Burnsville, MN, Exercise Science 
Unterseher, Kaitlyn Irene, Fargo, ND, Exercise Science, Community Health; Business 
Administration 
Upreti, Arbinda, Chitwan, Nepal, Exercise Science 
Urano, Keita, Chiba, Japan, Mathematics-Actuarial Science 
Van Hoecke, Ryan Christopher, Pipestone, MN, Biochemistry and Biotechnology; 
Vaccinology, Cum Laude 
Voge, Elizabeth Ann, Champlin, MN, Biochemistry and Biotechnology; Health and 
Medical Sciences 
Walker, Mitchell Thomas, Wadena, MN, Biochemistry and Biotechnology 
Walker, Nathan Thomas, Fargo, ND, Physics; Mathematics 
Wipperling, Meghan Rose, Red Wing, MN, Health Services Administration; Management 
Wolpern, Abby Lynn, Belle Plaine, MN, Mathematics-Actuarial Science; Finance, Summa 
Cum Laude 
Woods, Jacqueline Noelle, River Forest, IL, Exercise Science; Strength and Conditioning, 
Business Administration 
Youngblom, Wade Duane, Sisseton, SD, Exercise Science; Coaching, Strength and 
Conditioning 
York, Brittany Elizabeth, Crystal Lake, IL, Physical Education, Health Education; Coaching 
><Zastrow, Samantha Diane, Long Prairie, MN, Health Services Administration; 
Management 
Zemba, Jordan Joseph, Kensington, MN, Exercise Science; Entrepreneurship 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Altstadt, Ashley Laine, Battle Lake, MN, Nursing 
Bailly, Bethany Ann, Alexandria, MN, Nursing 
Brenno, Amy Nicole, Virginia, MN, Nursing 
'<Brett, Sharon Sue, Roseau, MN, Nursing 
Carter, Joseph Franklin, Fargo, ND, Nursing 
Cerwinske, Danielle Lynn, Lake City, MN, Nursing 
'<Cordner, Angela Rose, Moorhead, MN, Nursing 
Christenson, Katelyn Marie, Montevideo, MN, Nursing 
*Dukart, Brooke, West Fargo, ND, Nursing 
Dukart, Sara, Fergus Falls, MN, Nursing 
*Eng, Roxana Elena, Elmwood, WI , Nursing 
Foss-Baker, Denise A., Roseau, MN, Nursing 
Gardiner, Barbara Ann, Welch, MN, Nursing 
Gierszewski, Laura May, Fergus Falls, MN, Nursing 
Graham, Jennifer, St. Louis Park, MN, Nursing 
'~ Heeter, Tammy Rae, Dalton, MN, Nursing 
Hertenstein, Kayla Grace, Clear Lake, MN, Nursing 
Holloway, Crystal Lynnae, Hoffman, MN, Nursing 
Hulm, Nicole, Wyndmere, ND, Nursing 
Janssen, Briana, Rush City, MN, Nursing 
Johnson, Lucenia Anne, Savage, MN, Nursing 
Kjolberg, Rebecca Jane, Fargo, ND, Nursing 
Larson, Jodi Lynn, Sartell, MN, Nursing 
Larson, Kimberlie Marie, Hawley, MN, Nursing 
Lesteberg, Alison Renee, Spicer, MN, Nursing 
COLLEGE OF SCIENCE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT 
M a s t e r s o n ,  S u z a n n e  M a r i s e ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  N u r s i n g  
M a t t s o n ,  S h e r r y  D a w n ,  D a l t o n ,  M N ,  N u r s i n g  
M c N e i l l ,  H e a t h e r  J o a n n e ,  A n d o v e r ,  M N ,  N u r s i n g  
1
' M c R e y n o l d s ,  L a u r i e  B e t h ,  C o t t a g e  G r o v e ,  M N ,  N u r s i n g  
M e y e r ,  L i n d s e y  L e i g h ,  S p i c e r ,  M N ,  N u r s i n g  
O l s e n ,  K a t h e r i n e  C h a r l o t t e ,  F a r g o ,  N D ,  N u r s i n g  
P e r z h u ,  O k s a n a ,  M a p l e  G r o v e ,  M N ,  N u r s i n g  
R i c h a r d s ,  C a r e y  J o ,  H a w l e y ,  M N ,  N u r s i n g  
R o e r i c k ,  A m a n d a  M a r i e ,  U p s a l a ,  M N ,  N u r s i n g  
R u b i e ,  M e l i s s a  C h e r y l ,  N e w  U l m ,  M N ,  N u r s i n g  
S c h n e i d e r ,  J e n n i f e r  L e e ,  F o r e s t  L a k e ,  M N ,  N u r s i n g  
'~' Schoonover, M a r i a h  S t i l e s ,  O a k  G r o v e ,  M N ,  N u r s i n g  
S c h r a m ,  S h e r a l y n  L u c i l l e ,  S a u k  R a p i d s ,  M N ,  N u r s i n g  
S c h u c k ,  J a n e t  L e e ,  C l o n t a r f ,  M N ,  N u r s i n g  
S c h w a r t z ,  C l a r r i s s a ,  B e l l e  P l a i n e ,  M N ,  N u r s i n g  
S o l b e r g ,  K a r i  A n n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  N u r s i n g  
' " S w a n s o n ,  H e i d i  L y n n ,  C r o o k s t o n ,  M N ,  N u r s i n g  
S w e n s o n ,  K a t e l y n ,  H a l l o c k ,  M N ,  N u r s i n g  
T a n g n e s s ,  A n n e t a ,  M a p l e w o o d ,  M N ,  N u r s i n g  
T h a c k e r ,  S a r a h  R e b e c c a ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  N u r s i n g  
T h e i n ,  N i k o l e  E r i n ,  N e w  L o n d o n ,  M N ,  N u r s i n g  
T u r n e r ,  A m a n d a  M a r i e ,  A n o k a ,  M N ,  N u r s i n g  
W e s b r o o k ,  G i n g e r  A n n ,  W y o m i n g ,  M N ,  N u r s i n g  
W i l s o n - G r a d y ,  N a t h a n i e l  M a r t i n ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  N u r s i n g  
W o o d s ,  C a t h e r i n e  M a r i e ,  P l y m o u t h ,  M N ,  N u r s i n g  
. , . , Z i m i n s k e ,  K a t i e ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  N u r s i n g  
' " D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Graduate Studies 
Dr. Lisa I. Karch, Director of Graduate Studies 
College Marshal: Dr. Brandi Sillerud, Master of Healthcare Administration 
Graduate Program Coordinator 
MASTER OF HEALTHCARE ADMINISTRATION 
Maalim, Bashir S., Burnsville, MN, Healthcare Administration 
"Lab Staff Employee Engagement" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
Mion, Spencer, Eagan, MN, Healthcare Administration 
"Prosthetic Consult Management: Enhancing Patient Experience and Care" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
Mursal, Abdulrazzaq Shafi, Burnsville, MN, Healthcare Administration 
"Children's Hospital and Clinics of Minnesota Laboratory: New Employee and Student 
Clinical Rotations" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
Samuel, Emma R., Moorhead, MN, Healthcare Administration 
"Health Equity (Health Promotion- Policy Systems Environmental Strategies)" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
Sherwood, Alisa Mae, St. Cloud, MN, Healthcare Administration 
"Hospice Education to Healthcare Professionals/Students and Volunteer Recruitment" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
Suess, Shawn, Benson, MN, Healthcare Administration 
"Impact of Work Place Fatigue and Benefits of Work Site Wellness" 
Dr. Brandi Sillerud, Advisor 
MASTER OF SCIENCE 
Ambers, Noelle J. , Moorhead, MN, Curriculum and Instruction 
"Effect of Type of Instruction on Pitch Accuracy Among First Graders" 
Troy Haugen, Advisor 
Ashburn, Matthew T. , Brainerd, MN, School Psychology 
"Repeated Reading as a Supplemental Reading Fluency Intervention: A Third Grade 
Case Study" 
Dr. Lisa Stewart, Advisor 
Avelsgard, Heidi A., New Salem, ND, Speech-Language Pathology 
"A Comparison of Two Treatment Approaches for Childhood Apraxia of Speech" 
Elaine Pyle, Advisor 
Bachmeier, Jaclyn Beth, Harvey, ND, Speech-Language Pathology 
"A Comparison of Treatment Approaches in Children With Autism" 
Dr. Kris Vossler, Advisor 
Balvik, Allison, West Fargo, ND, Curriculum and Instruction 
"The Impacts and Implications of the North Dakota Reading Corps Services on 
Kindergarten Students" 
Dr. Ximena Suarez- Sousa, Advisor 
Benusa, Wendy, Hutchinson, MN, Nursing 
"Nurse Educator Portfolio" 
Dr. Tracy Wright, Advisor 
GRADUATE STUDIES 
B i r c h e m ,  N i c k ,  H a w l e y ,  M N ,  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n  
" T h e  E f f e c t  o f  T e s t i n g  T h r e e  T i m e s  o n  V o c a b u l a r y  R e t e n t i o n "  
T r o y  H a u g e n ,  A d v i s o r  
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V a n  D e n  B u s s c h e - D o l l ,  C o u r t n e y ,  P o r t a g e  I a  P r a i r i e ,  M a n i t o b a ,  C o u n s e l i n g  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s  
" A s s e s s i n g  t h e  N e e d  f o r  G r o u p  C o u n s e l i n g  o f  A d o l e s c e n t s  W i t h  D o m e s t i c  V i o l e n c e  E x p o s u r e "  
D r .  K e n n e t h  M e s s i n a ,  A d v i s o r  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A D  
VanValkenburg, Emma Marie, Fergus Falls, MN, Speech Language Pathology 
"The Experiences of Individuals With Down Syndrome as They Transition Out of High 
School From the Perspectives ofTheir Guardians and School-Based Special Education 
Professionals" 
Elaine Pyle, Advisor 
VanHavermaet, Andrew John, Hawley, MN, Educational Leadership 
"Educational Leadership eFolio" 
Dr. Julie Swaggert, Advisor 
Vasek, Michelle Rae, St. Cloud, MN, Nursing 
"Stem Cell Therapy for the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy: The Perception 
of Nurses and Physicians in a Central Minnesota Specialty Clinic" 
Dr. Tracy Wright, Advisor 
Wahl, Emily, Duluth, MN, Speech-Language Pathology 
"The Use of Gestures to Elicit Early Expressive Language in Children With Down Syndrome" 
Elaine Pyle, Advisor 
Wavrin, Jenna, Bismarck, ND, Speech-Language Pathology 
"Evaluating the Evidence for Non-Speech Oral Motor Exercises in the Treatment of Adult 
Onset Dysarthria" 
Dr. Nancy Paul, Advisor 
Welinski, Kristin, Medford, MN, Speech-Language Pathology 
"Origin of the Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) and Expansion for Other Disorders" 
Dr. Nancy Paul, Advisor 
Wennblom, Hilary H. R., Fargo, ND, School Psychology 
"Physical Modeling of Room Entry: Building the Foundation for Social Interaction in an 
Adolescent With Autism Spectrum Disorder" 
Dr. Mary Dosch, Advisor 
Wessel, Mara C., Sauk Centre, MN, Counseling and Student Affairs 
"An Online LGBTQ Comprehensive Resource for School Counselors in Minnesota" 
Dr. Lisa Karch, Advisor 
White, Laine, West Fargo, ND, Special Education 
"The Use and Comparison of Behavioral Interventions in the Classroom" 
Dr. Leah Pigatti, Advisor 
Wothe, Sarah, Fargo, ND, Curriculum and Instruction 
"The Effect of Group Size on Reading Fluency Interventions" 
Dr. Lynn Mahlum, Advisor 
Yanish, Lindsey, West Fargo, ND, Curriculum and Instruction 
"The Effects of Literacy Interventions on the Attitudes of Fourth Grade 
Students Towards Literacy in the Art Classroom" 
Dr. Michael Coquyt, Advisor 
Yliniemi, Alison, Menahga, MN, Speech-Language Pathology 
"A Review of the Literature: Early Intervention Relating to Speech-Language Pathology" 
Dr. Kris Vossler, Advisor 
Young, Sarah, Wheaton, MN, Counseling and Student Affairs 
"College and Career Readiness K-12 Curriculum" 
Dr. Lisa Karch, Advisor 
GRADUATE STUDIES 
S P E C I A L I S T  
C a r l s o n ,  A l i s o n ,  G r e n o r a ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  M a r g a r e t  P o t t e r ,  A d v i s o r  
M a r o h l ,  J e s s i c a  L y n n ,  F a r g o ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  O l i v i a  M e l r o e ,  A d v i s o r  
R o h n ,  M a t t h e w  D . ,  M i n o t ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  L i s a  S t e w a r t ,  A d v i s o r  
S o e h r e n ,  S e a n  M . ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  M a r y  D o s c h ,  A d v i s o r  
W i l l i a m s ,  J e f f r e y  D . ,  M a p l e  G r o v e ,  M N ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  M a r g a r e t  P o t t e r ,  A d v i s o r  
Z i l k a ,  T i f f a n y ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S c h o o l  P s y c h o l o g y  S p e c i a l i s t  R e f l e c t i v e  P o r t f o l i o "  
D r .  L i s a  S t e w a r t ,  A d v i s o r  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Majors and Minors 
The Commencement Program lists all majors and minors which have been completed. If a student 
has completed two majors, the majors are separated by a comma (English, History) ; if a student 
has completed a major and a minor, the major and minor are separated by a semi-colon (English; 
History). If a student has earned a minor via the Tri-College University, the home institution is 
listed after the minor and placed in parentheses , i.e. French (Concordia). 
Craduate Candidates 
Candidates receiving graduate degrees are listed in the program. The listing also contains the title 
of their thesis or project and their faculty advisor. Each candidate that participates in the ceremony 
is wearing the appropriate master's or specialist hood. The color of the velvet edging on the hood 
represents the academic discipline and the silk lining (red and white) represents Minnesota State 
University Moorhead. 
Academic Honors 
Students who complete at least 6o credits at MSU Moorhead as candidates for baccalaureate 
degrees may graduate with the following honors : 
CUM LAUDE ... ... ... ... ... ... ... .. .. ............. .... .. representing a cumulative grade point 
average of 3.40 or higher 
MAGNA CUM LAUDE ... .... ..... ..... .... ....... representing a cumulative grade point 
average of 3.60 or higher 
SUMMA CUM LAUDE ..... ..... ................ .. representing a cumulative grade point 
average of 3.80 or higher 
Such honors are computed from the cumulative grade point average earned in all courses at MSU 
Moorhead. The graduates who have earned these honors will have the achievement listed on their 
academic transcripts. The CUM LAUDE graduates wear white honor cords. The MAGNA CUM 
LAUDE graduates wear red honor cords. The SUMMA CUM LAUDE graduates wear red and white 
honor cords. 
Honors Program Graduates 
The MSU Moorhead Honors Program exists to award and encourage superior academic perfor-
mance. Students who have earned a 3.50 grade point average during their freshman year are invited 
to participate in the Honors Program. Those who complete the rigorous Honors Program curricular 
requirements are listed in the Commencement Program and have the achievement listed on their 
academic transcripts. 
SPRING 2016 COMMENCEMENT 
H o n o r  S o c i e t i e s  
A l p h a  K a p p a  D e l t a ,  t h e  N a t i o n a l  S o c i o l o g y  H o n o r  S o c i e t y ,  s e e k s  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  p r o m o t e  e x c e l -
l e n c e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i o l o g y ,  t h e  r e s e a r c h  o f  s o c i a l  p r o b l e m s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t i e s  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  M e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  
s o c i o l o g y  m a j o r s ,  a t  l e a s t  j u n i o r s ,  r a n k  i n  t h e  t o p  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s  o r  h a v e  a t  l e a s t  a  3 · 5  o v e r a l l  G P A ,  
h a v e  a t  l e a s t  a  3 . 0  G P A  i n  s o c i o l o g y  c o u r s e s  p r i o r  t o  i n i t i a t i o n ,  a n d  h a v e  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  f o u r  
s o c i o l o g y  c o u r s e s .  
A l p h a  P h i  S i g m a ,  t h e  N a t i o n a l  C r i m i n a l  J u s t i c e  H o n o r  S o c i e t y ,  r e c o g n i z e s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
o f  u n d e r g r a d u a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  m a j o r s  w h o  m a i n t a i n  a  G  P A  o f  3 .  5  o r  a b o v e ,  a r e  n o m i n a t e d  
b y  f a c u l t y ,  a n d  a r e  i n  t h e  t o p  3  5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  g o a l s  o f  A l p h a  P h i  S i g m a  a r e  t o  h o n o r  a n d  
p r o m o t e  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p ,  a n d  u n i t y .  
A l p h a  U p s i l o n  A l p h a ,  t h e  h o n o r  s o c i e t y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n ,  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 8 5  t o  r e c o g n i z e  a n d  e n c o u r a g e  s c h o l a r s h i p ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r -
s h i p ,  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  a t  b o t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  
T h e  G r e e k  l e t t e r s  c h o s e n  f o r  t h i s  h o n o r  s o c i e t y  a r e  s i g n i f i c a n t :  T h e y  c o m e  f r o m  t h e  w o r d s  A n a g n o -
s i s  ( r e a d i n g ) ,  U p o t r o p h i a  ( s c h o l a r s h i p )  a n d  A r c h o n  ( l e a d e r s h i p ) .  T h e  s o c i e t y  m o t t o ,  w h i c h  i s  a t t r i b -
u t e d  t o  H o r a c e ,  s a y s  i t  a l l :  " L e g e  s a p e r e  a u d e , "  o r  " R e a d ,  d a r e  t o  b e  w i s e . "  
M e m b e r s h i p  i n  A l p h a  U p s i l o n  A l p h a  b r i n g s  a  s e n s e  o f  s c h o l a r l y  a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  a r t s .  M e m b e r s  a r e  a c k n o w l e d g e d  f o r  h a v i n g  e x c e l l e d  i n  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  o f  
s t u d y ,  a n d  a r e  r e c o g n i z e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  c o m m i t t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  
a r t s  i n  e d u c a t i o n .  
B e t a  B e t a  B e t a  ( p p p )  N a t i o n a l  B i o l o g y  S o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  
B i o l o g y .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O m e g a  M u  c h a p t e r  o f  B e t a  B e t a  B e t a  a r e  ( I )  a t  
l e a s t  t h r e e  b i o l o g y  c o u r s e s  i n  t h e  b i o l o g y  m a j o r ,  a n d  ( 2 )  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  i n  t h o s e  c o u r s e s .  
T h e  h o n o r  p i n  d i s p l a y s  t h r e e  G r e e k  l e t t e r s ,  B e t a  B e t a  B e t a ,  a n d  a  c o i l e d  s e r p e n t .  T h e  f i r s t  B e t a  
s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B A L A N N O S ,  w h i c h  m e a n s  a c o r n ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  a n d  o n  t h e  g r o u n d .  
T h e  s e c o n d  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O U D E T A S E ,  w h i c h  m e a n s  l i t t l e  b i r d ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  
i n  t h e  a i r .  T h e  t h i r d  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O A X ,  w h i c h  m e a n s  f i s h ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  
t h e  w a t e r .  A l l  t h r e e  w o r d s  m a y  b e  s u m m e d  u p  i n  o n e  w o r d  B I O S ,  m e a n i n g  l i f e .  T h e  c o i l e d  s e r p e n t  
i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p i n  i s  a n  a n c i e n t  s y m b o l  o f  w i s d o m .  G r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  m e m b e r s  o f  
B e t a  B e t a  B e t a  m a y  w e a r  t h e  r e d  a n d  g r e e n  c o r d s  s y m b o l i c  o f  t h e  S o c i e t y .  
B e t a  G a m m a  S i g m a  ( B r l : )  h o n o r  s o c i e t y  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 3  a s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  
w h o  m a j o r  i n  B u s i n e s s  o r  A c c o u n t i n g .  S t u d e n t s  r a n k i n g  i n  t h e  t o p  r o  p e r c e n t  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  
p r o g r a m  a t  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  b y  A A C S B  I n t e r n a t i o n a l - T h e  A s s o c i a t i o n  t o  A d v a n c e  C o l l e g i a t e  
S c h o o l s  o f  B u s i n e s s - a r e  e l i g i b l e  f o r  t h i s  i n v i t a t i o n .  A A C S B  A c c r e d i t a t i o n  i s  k n o w n ,  w o r l d w i d e ,  
a s  t h e  l o n g e s t  s t a n d i n g ,  m o s t  r e c o g n i z e d  f o r m  o f  a c c r e d i t a t i o n  a  b u s i n e s s  p r o g r a m  c a n  e a r n .  T h e  
b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  w o r n  b y  B e t a  G a m m a  S i g m a  m e m b e r s  f e a t u r e s  a  g o l d  ( m e t a l )  k e y  c h a r m  
a t t a c h e d  t o  t h e  k n o t  a b o v e  t h e  t a s s e l  o n  o n e  e n d  o f  t h e  b l u e  c o r d .  
C h i  S i g m a  A l p h a  i s  a  m e m b e r  o f  C h i  S i g m a  I o t a ,  w h i c h  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  t h a t  v a l u e s  
a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x c e l l e n c e  i n  c o u n s e l i n g .  W e  p r o m o t e  a  s t r o n g  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  
t h r o u g h  m e m b e r s  ( p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r s ,  c o u n s e l o r  e d u c a t o r s ,  a n d  s t u d e n t s )  w h o  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a  h e a l t h y  s o c i e t y  b y  f o s t e r i n g  w e l l n e s s  a n d  h u m a n  d i g n i t y .  T h e  m e m b e r s h i p  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A D  
requirements include, "Those who have a cumulative GPA of 3-5 or better on a scale of 4.0 and 
are deemed promising for endorsement as a professional counselor whose ethical judgment and 
behavior will be exemplary" (CSI Bylaws, Article 4-I). Members of Chi Sigma Alpha wear blue and 
white honor cords andfor a white stole that displays the Chi Sigma Iota emblem and Greek Letters. 
Financial Management Association (FMA) honor society was founded in I974 and remains the only 
national honor society specifically for finance students. The group is dedicated to the ongoing develop-
ment of financial theory and sound, ethical financial practices. To qualify for membership, students 
must maintain a GPA above 3·5 in their finance coursework and earn a major, minor, or certificate in 
finance at MSUM. Honor society inductees wear a silver sash with the logo ofFMA printed in blue. 
Colden Key International Honour Society is the world's largest collegiate honor society founded in 
I977, comprised of more than 2 million undergraduate, graduate and alumni members. Mem-
bership into the Society is by invitation only and applies to the top IS% of college and university 
sophomores, juniors and seniors, as well as top-performing graduate students in all fields of study, 
based solely on their academic achievements. With over 400 student chapters worldwide, Golden 
Key recognizes highly motivated academic achievers who will become leaders and contributors to 
society in the future. Golden Key offers many additional member-only privileges that highlight the 
three pillars of Academics, Leadership and Service. 
Lambda Epsilon Chi "LEX" is a national honor society recognizing academic excellence for Paralegal 
students. Invitations for membership are extended to those students who are declared majors in 
MSUM's Paralegal Department and who have met the following criteria: (I) completion of at least two-
thirds of the course requirements for the major, and (2) cumulative GPA of 3·5 in Paralegal courses. 
Lambda Pi Eta is the official honor society for communication studies students. It is sponsored by 
the National Communication Association (NCA). Students must have a 3.0 cumulative GPA and a 
3-25 GPA for communication studies courses. The pin features the Greek words lambda, pi, and eta 
which stand for Aristotle's three forms of proof: logos, pathos, and ethos. 
Phi Alpha is a national social work honor society which was established in I96o. The purpose 
of Phi Alpha is to promote humanitarian goals and ideals and to provide a closer bond among 
students of social work. The membership requirements include excellence in scholarship, with a 
minimum GPA of 3.25 and achievement in social work. 
Pi Kappa Lambda, the national honor society in music, was established in I9I8 at Northwestern Universi-
ty in Illinois to provide an organization dedicated to the furtherance of music in education and education 
in music in colleges, universities, and other institutions of higher learning which offer music degree 
programs. Election to the Epsilon lota chapter (established at MSUM in I982) requires that students be 
outstanding in scholarship and musicianship, and that candidates in their junior year be in the top w% 
of their class, that seniors be in the top 20%, and that graduate students have satisfactorily completed the 
requirements of their degrees. The insignia pin of Pi Kappa Lambda is a gold Grecian lyre with symbols 
of music and drama (panpipes and mask with foils) on each side of the three strings of the lyre. 
Pi Sigma Alpha is a national honor society for political science majors. The requirements for mem-
bership in the Alpha Eta Mu chapter of Pi Sigma Alpha are (I) completion of ten semester credits 
in political science including one 300-level class, (2) a minimum of 3-0 GPA in political science 
courses, and (3) a cumulative GPA of 3-0. The honor pin is a small gold pin with the honor society's 
Greek letters on the front and the honor cords are red and white. 
SPRING 2016 COMMENCEMENT 
P s i  C h i  i s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  f o u n d e d  i n  I 9 2 9  f o r  p s y c h o l o g y  m a j o r s .  P s i  C h i  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A s -
s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  H o n o r  S o c i e t i e s  a n d  a n  a f f i l i a t e  o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
A s s o c i a t i o n  f o r  P s y c h o l o g i c a l  S c i e n c e .  T h e  M S U M  C h a p t e r  o f  P s i  C h i  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  P s y c h o l -
o g y  D e p a r t m e n t  i n  I 9 8 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s  o f  a  3 . 0  G P A ,  c l a s s  
r a n k  i n  t h e  t o p  3 5 % ,  c o m p l e t i o n  o f  t h r e e  s e m e s t e r s  o f  c o l l e g e ,  a n d  n i n e  s e m e s t e r  h o u r s  o f  p s y c h o l o g y  
c o u r s e s ,  t h e  M S U M  c h a p t e r  r e q u i r e s  a  m i n i m u m  G  P A  o f  3 - 2 5  i n  p s y c h o l o g y  c o u r s e s .  M e m b e r s  o f  P s i  
C h i  w e a r  a  m e d a l l i o n  t h a t  d i s p l a y s  t h e  P s i  C h i  e m b l e m  o f  t h e  G r e e k  l e t t e r s  P s i  a n d  C h i .  
S i g m a  D e l t a  P i ,  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  H i s p a n i c  H o n o r  S o c i e t y  ( L a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  H o n o r a r i a  
H i s p c i n i c a ) ,  i s  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  s t u d e n t s  o f  S p a n i s h  i n  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  o n  N o v e m b e r  I 4 ,  I 9 I 9 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  B e r k e l e y .  U p s i l o n  S i g m a ,  t h e  l o c a l  
c h a p t e r  o f S D P  w a s  o r g a n i z e d  a t  M S U M  i n  t h e  f a l l  o f  2 o o o .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( I )  
c o m p l e t i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o l l e g e  S p a n i s h ,  i n c l u d i n g  a t  l e a s t  t h r e e  s e m e s t e r  
h o u r s  o f  a  t h i r d - y e a r  c o u r s e  i n  H i s p a n i c  l i t e r a t u r e  o r  H i s p a n i c  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n ,  ( 2 )  a  m i n i m u m  
G P A  o f  3 . 0  i n  S p a n i s h ,  a n d  ( 3 )  s t u d e n t  r a n k  i n  t h e  u p p e r  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  G r e e k  e x p r e s s i o n ,  
S p a n i a s  D i d a g e i  P r o a g o m e n ,  s t a n d  f o r  t h e  m o t t o ,  " L e t  u s  f o l l o w  a f t e r  S p a i n ' s  i n s p i r a t i o n . "  T h e  h o n o r  
p i n  a n d  c o r d  h e a r k e n  b a c k  t o  t h e  c o l o r s  o n  t h e  S p a n i s h  n a t i o n a l  f l a g  a n d  t h e  c o a t  o f  a r m s  o f  C a s t i l l a  y  
L e 6 n ,  b o t h  w h i c h  d e p i c t  l i o n s  a n d  c a s t l e s  i n  t h e  c h e c k e r e d  c o r n e r s  o f  t h e  c r e s t .  
S i g m a  L a m b d a  C h i  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c o n s t r u c t i o n  
m a n a g e m e n t .  I t  i s  k n o w n  f o r  b e i n g  a  s o c i e t y  o f l e a d e r s  i n  c o n s t r u c t i o n .  C h a p t e r s  a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  A u s t r a l i a .  I t  w a s  f o u n d e d  a s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  o n  A p r i l 3 o ,  I 9 4 9  a t  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  E a s t  L a n s i n g  M i c h i g a n .  I n  I 9 9 I ,  S i g m a  L a m b d a  C h i  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  A s -
s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  H o n o r  S o c i e t i e s ,  I n c .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( I )  c o m p l e t e  t w o  a c a d e m i c  
y e a r s  o f  s t u d y  t o w a r d  a  d e g r e e  i n  C o n s t r u c t i o n ,  ( 2 )  o b t a i n  a n  o v e r a l l  s c h o l a s t i c  a v e r a g e  i n  t h e  u p p e r  2 0 %  
o f  h i s  o r  h e r  i n c o m i n g  c l a s s ,  ( 3 )  s t u d y  a t  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  p r e c e d i n g  s i x  m o n t h s ,  ( 4 )  d e m o n -
s t r a t e  l e a d e r s h i p ,  c h a r a c t e r ,  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w h i c h  w i l l  g i v e  p r o m i s e  o f  r e f l e c t i n g  c r e d i t  u p o n  S i g m a  
L a m b d a  C h i ,  ( 5 )  p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  m o r e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  ( 6 )  w o r k  i n  s o m e  p h a s e  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  
S i g m a  P h i  O m e g a ,  t h e  N a t i o n a l  G e r o n t o l o g y  H o n o r  S o c i e t y ,  r e c o g n i z e s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  o f  t h o s e  
w h o  s t u d y  g e r o n t o l o g y  a n d  a g i n g .  L o c a l  c h a p t e r s  s e r v e  a s  l i n k s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  t o  
p r o m o t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e r o n t o l o g y  e d u c a t o r s ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  a n d  l o c a l  p r o f e s s i o n a l s .  M e m -
b e r s h i p  i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  g e r o n t o l o g y  m a j o r s  a n d  w h o  a r e  i n  a t  l e a s t  t h e i r  s e c o n d  
t e r m  o f  e n r o l l m e n t  w i t h  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  a t  l e a s t  3 · 5 ·  
S i g m a  P i  S i g m a  (~JU:) i s  t h e  p h y s i c s  h o n o r  s o c i e t y  a n d  w a s  f o u n d e d  i n  I 9 2 I .  E l e c t i o n  t o  ~JU: i s  
e a r n e d  b y  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 - 0  a n d  d e m o n s t r a t e d  e x c e l l e n c e  i n  a t  l e a s t  t w o  o f  f o u r  c a t e g o r i e s ;  
r e s e a r c h  w o r k ,  o u t r e a c h  p a r t i c i p a t i o n ,  S o c i e t y  o f  P h y s i c s  S t u d e n t s  i n v o l v e m e n t  o r  o u t s t a n d i n g  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i n  p h y s i c s .  ~JU: e x i s t s  t o  h o n o r  a n d  e n c o u r a g e  p h y s i c s  s c h o l a r s h i p ,  t o  b e  o f  
s e r v i c e  t o  t h e  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  i t  m a y  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  b e  a  f e l l o w s h i p  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  
s h a r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  c u l t u r e  o f  p h y s i c s .  T h e  n a m e  ~JU: c o m e s  f r o m  t h e  f i r s t  l e t t e r s  t h a t  
c o m p o s e  t h e  s o c i e t y  m o t t o  ~KEtj!L~ IlpoataTI]~ ~'UVEOEW~ w h i c h  t r a n s l a t e d  f r o m  G r e e k  i s  " i n v e s t i g a -
t i o n ,  t h e  f o r e r u n n e r  o f  k n o w l e d g e " .  T h e  o f f i c i a l  i n s i g n i a  a n d  k e y  c o n s i s t s  o f  a  v o l t m e t e r ,  l a m p  a n d  
d y n a m o .  T h e  v o l t m e t e r  s y m b o l i z e s  t h e  h i g h  a c c u r a c y  w h i c h  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  c a r e f u l  e x p e r i m e n t s ,  
t h e  l a m p  i s  t h e  s y m b o l  o f  k n o w l e d g e  (~o<j>La i n  G r e e k )  a n d  t h e  d y n a m o  r e p r e s e n t s  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y  
t h a t  i s  s o  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h .  T h e  M S U M  S i g m a  P i  S i g m a  c h a p t e r  w a s  f o u n d e d  i n  I 9 7 4 ·  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A D  
Sigma Theta Tau International is an honorary society for nursing majors, and was founded in 1922. 
The mission of the Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International, is advancing world 
health and celebrating nursing excellence in scholarship, leadership, and service. Founded in 1922, 
the name Sigma Theta Tau comes from the Greek words storge, tharros, and time, meaning "love," 
"courage," and "honor." STTI became incorporated in 1985 as Sigma Theta Tau International Inc. 
STTI membership is by invitation to baccalaureate and graduate nursing students who demonstrate 
excellence in scholarship and to nurse leaders exhibiting exceptional achievements in nursing. With 
more than 135,000 active members in more than 85 countries, Xi Kappa Chapter at Large includes 
MSU Moorhead, North Dakota State University, Jamestown University and Concordia College. 
Academic Attire 
The caps and gowns worn at formal academic events in American colleges are the direct descen-
dants of the everyday costumes worn in the universities of Medieval England when each school 
had its peculiar dress so that an Oxford student could be distinguished from a Cambridge student. 
Because of the tremendous growth of American colleges, and the confusion that would result if 
each were to adopt a distinctive costume, the Intercollegiate Bureau of Academic Costume was 
organized. The Bureau has established a uniform code that over 700 institutions have adopted. 
There are three types of gowns and three types of hoods for bachelors, masters, and doctors. The 
bachelors gown has a long pointed sleeve, whereas the masters gown has a long closed sleeve, square at 
the end. The doctors gown is characterized by a voluminous bell-shaped sleeve with three velvet bars. 
The hoods for all degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institu-
tion conferring the degree and have an edging or trim of velvet, the color of which indicates the 
academic discipline or faculty to which the degree pertains. The bachelors hood is not worn by can-
didates for the baccalaureate degree but only by those upon whom this degree has been previously 
conferred. The masters hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more 
of the lining. The doctors hood has wide panels at the side. It has the widest velvet edging, greatest 
length, and fullest exposure of the lining. 
The black mortarboard cap with tassel is worn with each type of gown. Those holding a doctor's 
degree are privileged to wear a gold tassel. Masters and bachelors wear tassels that are either black 
or of the color appropriate to the academic discipline in which they are graduating. 
Some of the colors which may be observed at this commencement and which symbolize various 
faculties are as follows: 
Arts and Humanities ...................................... White 
Business Administration ..................... Light Brown 
Education .............................................. ... Light Blue 
Fine Arts ................................................ Dark Brown 
Law ............................................................. .... Purple 
Music ................................................................. Pink 
Nursing ........................................................ Apricot 
Philosophy ............................................... . Dark Blue 
Public Administration ......................... Peacock Blue 
Science .............................................. Golden Yellow 
Social Work .... ....... ........ ........... ......... ....... ....... Citron 
SPRING 2016 COMMENCEMENT 
A n n e  B l a c k h u r s t  2 0 1 4 - p r e s e n t  E d n a  S z y m a n s k i  2 0 0 8 - 2 0 1 4  
O l i v e r  M .  D i c k e r s o n  1 9 2 0 - 1 9 2 3  
R o l a n d  D i l l e  1 9 6 8 - 1 9 9 4  
O . W .  S n a r r 1 9 4 1 -1 9 5 5  
F r a n k  W e l d  1 8 9 9 - 1 9 1 9  
j o h n  N e u m a i e r  1 9 5 8 - 1 9 6 8  
R a y  M a c l e a n  1 9 2 3 -1 9 4 1  
•  
v · · -
. .  ~ 
~ 
L i v i n g s t o n  L o r d  1 8 8 8 - 1 8 9 9  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Academic Marks 
University Seal 
Minnesota State University Moorhead's Seal represents 
its history, mission, and distinctive characteristics. It 
is reserved for official and ceremonial use. In the 
University's early history, Old Main was the largest and 
most impressive building in the area. A fire in 1930 
destroyed most of the school's main building, except the 
arches of Old Main. Those arches became a significant 
symbol of the school's ability to survive and were 
incorporated into the University Seal. 
University Mace 
The University President or her designee carries this staff 
in ceremonial processions to symbolize the University's 
authority. Lyle Laske, Professor of Art Emeritus , crafted 
the staff for the University. The staff is sculpted from 
Brazilian rosewood, rubbed and polished to a deep luster. 
Its tips are cast in bronze and gold plated. The top piece 
on the staff. also in rosewood, is shaped in a universal 
form that symbolizes the medieval northern world. 
The staff rests in a base that is a solid, circular piece of 
rosewood. The staff was presented to President Roland 
Dille in 1978. 
Presidential Medallion 
The Presidential Medallion serves as a sign of the 
educational mission of Minnesota State University 
Moorhead. The President's commitment to the 
University's purposes is renewed in each solemn 
academic function, when it is appropriate to wear the 
medallion and be recharged by its symbols . 
College Marshals 
The College Marshals are senior faculty representing their 
colleges. 
SPRING 2016 COMMENCEMENT 
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a ( .  U n i 1 1 e r s i t i e s  
B o a r d  o f T r u s t e e s  
S t e v e n  R o s e n s t o n e ,  C h a n c e l l o r  
M i c h a e l  V e k i c h ,  C h a i r  
M a r g a r e t  A n d e r s o n  K e l l i h e r ,  V i c e  C h a i r  
A n n  A n a y a  
J a y  C o w l e s  
D a w n  E r l a n d s o n  
R o b e r t  H o f f m a n  
P h i l i p  K r i n k i e  
M a l e a h  O t t e r s o n  
T h o m a s  R e n i e r  
L o u i s e  S u n d i n  
E r m a  V i z e n o r  
D u a n e  B e n s o n  
K e l l y  C h a r p e n t i e r - B e r g  
E l i s e  B o u r d e a u  
A l e x  C i r i l l o  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i 1 1 e r s i t y  M o o r h e a d  
P r e s i d e n t ' s  C a b i n e t  
A n n e  B l a c k h u r s t ,  P h D  
J o s e p h  B e s s i e ,  P h D  
J e a n  H o l l a a r ,  M B A  
D a v i d  W a h l b e r g ,  P h D  
D o n n a  B r o w n ,  E d D  
D o u g  P e t e r s ,  M S  
D a n i e l  H e c k a m a n ,  M B A  
A n n  H i e d e m a n ,  M S  
J a c k  H e a l y ,  P h D  
M a r s h a  W e b e r ,  P h D  
R a n d y  C a g l e ,  P h D  
B o y d  B r a d b u r y ,  P h D  
D e n i s e  G o r s l i n e ,  M A  
M i c h e l l e  M a l o t t ,  P h D  
J a m e s  S c h u m a n n ,  M S  
J e f f G o e b e l ,  B A  
K a r e n  L e s t e r ,  M B A  
P r e s i d e n t  
P r o v o s t  a n d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c e  « [ _ A d m i n i s t r a t i o n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  M a r k e t i n g  « [ _  C o m m u n i c a t i o n s  
C h i e f  D i v e r s i t y  O f f i c e r  
D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  a n d  I n t e r i m  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
S t u d e n t  A f f a i r s  « [ _  E n r o l l m e n t  M a n a g e m e n t  
C I O j D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
C h i e f  H u m a n  R e s o u r c e s  O f f i c e r  
A s s o c i a t e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  « [ _  I n n o v a t i o n  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  « [ _  S o c i a l  S c i e n c e s  
A c t i n g  D e a n ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  « [ _  H u m a n  S e r v i c e s  
I n t e r i m  D e a n ,  C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  « [ _  C o m m u n i c a t i o n  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e ,  H e a l t h  « [ _  t h e  E n v i r o n m e n t  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  S a f e t y  
P h y s i c a l  P l a n t  M a n a g e r  
C o m p t r o l l e r  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
MSUM Alumni Foundation Board of Directors 
Scott A. Nelson, President 
John Thorvilson, Vice President 
Corey Elmer, Past President 
Mona Tedford, Secretary 
Mary Jo Richard, Treasurer 
De Wayne Kurpius, Member at Large 
Rick Kasper, Member at Large 
Bob Bowlsby 
David Daugherty 
Lisa Erickson 
Ross Fortier 
Tod Ganje 
Joe Gehlen 
Ron Graham 
Lindsay Hample 
Kerstin Kealy 
Sandy Korbel 
Lynne Kovash 
Tim Roche 
Gene Schulstad 
Terry Soine 
George Soule 
Brad Wimmer 
MSUM Alumni Foundation Emeritus 
Board of Directors 
2015 Kenney Covey '~Henry C. Mackall 
Marjorie Matthees '~Roland Dille William Marcil 
Rodney Paseka '~William Dosland Rod McLarnan 
Mark Vanyo ~'James R Durham .,.,Theodore Mitau 
2014 "'Richard Elken '' Vincent Murphy 
John Haugo "'Betty Feder '''James Pasch 
Clair Peterson "'Magnus Foss '''Henry R. Peterson 
'''James Garrity '''Royce Sanner 
2 013 
'''David Gibb '~Hugh D. Schoephoerster 
John Bennett '~Raymond Gilderhus Margaret Sillers 
Yvonne Condell '~Bernard Gill '~Melvin Skarphol 
Tammy Miller '~Clarence Glasrud Kenneth R. Skjegstad 
2012 "'John C. Grant Robert Stenerson 
Founding Fifty: "'John Heckert '' Robert Tallman 
'~Fred Allen "'Paul T. Horn, Sr. Phyllis Thysell 
'~William Amundson ~'Theodore Hornbacher David Torson 
'~Myrle Anderson '''John Jenkins '"James M. Trask 
'~Edwin Benedict '''Jacob Keifer Dennis Troff 
'"Davis Butler '~Marvin Koeplin "'William Wallwork 
'"Pern Canton .,.,Clara Cupler Kornberg *Thelma Wegner 
Chris Christu 1'Ronald L. Kost 
'"Frances F. Comstock "'Chester Lacy '"Deceased 
SPRING 2016 CoMMENCEMENT 
M i n n e s o t a  C a r n e g i e  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  ( C A S E )  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  i s  e x t r e m e l y  p r o u d  t o  r e c o g n i z e  t h e  f o l l o w i n g  S t a t e  
a n d  U . S .  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  
M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  
K y j a  K r i s t j a n s s o n - N e l s o n  ( 2 0 1 4 )  
B r i a n  W i s e n d e n  ( 2 0 1 3 )  
M a r t i n  G r i n d e l a n d  ( 2 o o 8 )  
E l l e n  B r i s c h  ( 2 0 0 7 )  
M a r k  W a l l e r t  ( 2 0 0 5 )  
j i m  B a r t r u f f  ( 2 o o r )  
A n d r e w  C o n t e h  ( 1 9 9 9 )  
D a v i d  M a s o n  ( 1 9 9 4 )  
E v e l y n  L y n c h  ( 1 9 9 2 )  
D e l m a r  H a n s e n  ( r 9 8 7 )  
A d m i n i s t e r e d  b y  C A S E  ( T h e  C o u n c i l  f o r  A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  E d u c a t i o n )  
a n d  s p o n s o r e d  b y  T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  
t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d  r e c o g n i z e s  p r o f e s s o r s  f o r  t h e i r  
i n f l u e n c e  o n  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  
R u s s e l l  C o l s o n  ( 2 o r o )  
T h e  U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d s  p r o g r a m ,  c r e a t e d  i n  1 9 8 1 ,  c e l e b r a t e s  
o u t s t a n d i n g  i n s t r u c t o r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  A l s o ,  s p o n s o r e d  b y  C A S E  a n d  t h e  
C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  i t  i s  t h e  o n l y  n a t i o n a l  i n i t i a t i v e  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  e x c e l l e n c e  i n  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g  a n d  
m e n t o r i n g .  O n l y  f o u r  n a t i o n a l  w i n n e r s  a r e  r e c o g n i z e d  e a c h  y e a r .  
C r i t e r i a  
E x t r a o r d i n a r y  d e d i c a t i o n  t o  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g ,  w h i c h  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  
e x c e l l e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  i m p a c t  o n  a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s ;  s c h o l a r l y  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ;  c o n t r i b u t i o n  t o  
u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n ;  a n d  
s u p p o r t  f r o m  c o l l e a g u e s  a n d  c u r r e n t  a n d  f o r m e r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
C o n g r a t u l a t i o n s !  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Don't forget to TWEET your DRAGON PRIDE! 
Tweet your 
DRAGON PRIDE! 
Send your Com mencement 
tweets du ri ng today's ceremony to 
#MSUM2016. Some tweets will be 
displayed on the big screen, so s hare 
your Dragon Pride! 
New to Twitter? Type #MSUM2016 
in Twitter's search bar to view the 
latest graduation tweets. Follow us 
throughout the year ® MSU Moorhead. 
#MSUM2016 
Senior Exit Survey 
} 
All seniors have been invited to take the National Survey of Student Engagement 
(NSSE). This important feedback helps MSUM understand more about the 
experience of our students and helps identify areas that may need improvement. 
We value your insight as our newest alumni. 
Please check your email for the link that takes you directly to the NSSE survey. If 
you cannot find that email, there is another way to take it. Go to nssesurvey.org, 
then click on "Don't know your login ID?" just below the blue LOGIN button, and 
you will be sent a new link. 
Thank you for participating in making MSUM a better place to live and learn. 
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Where flows- the ri ver through prai - ries to the val ley North, 
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* Seek - ers-- of truth built a place of light and li - ber - ty. 
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* That from - its por - tals their sons and daugh-ters might- go forth, 
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* Through - out-- the na tion till the truth be spread that sets- us free. 
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* Hail, M S U- Moor - head to Thee. With love and loy - al - ty. 
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We pass the torch-- from the past to the fu - ture bright 
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Hail, hail , Al-ma Ma ter Answ' - ring e - ver to our coun- try's call, 
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E - ver chang-ing, e · ver con-stant, e - ver true, our AI - rna Ma ter. 
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